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Málaga: un mes 1 pia. 
Provincias: 4 pías, trimestre, 
Número suelto B céntimos.
No se devuelven los originales
Redacción, Administración y Talleres; 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
AÑO VII. NÚMERO 1.972 H I J L I I I G  l i E F U B l í I C A M © "M A  L A  G A
VIERNES 9 DE ABRIL DE 1909
flatos clases y » ovedades. 11 público que desee vestir con elegancia para las próximas festividades de S E M A N A  s a n t a , debe V is i ta r
esios almacenes aonae encontrara calzado de las mejores c’ases, ' ’ :
' D I » » »   ̂ don Francisca Quintan
M T iñ x a .  t t e  l a  C o B s t i t u e i é n ^  e s j q u l n a  A  c a l l e  C o m p a ñ í a  ( a n t i g u o  l o e a l  d e l  e a f é  J i í e p a £ i t i )
vacías devolución de las boteUas
veinte céntimos por c^||
LA FABRIL MALAGÜEÑA
U Fíbrlcfi de Mosáicos hfdráallcos más as- 
llfHl de Andalucía y de mayor expoitació*.
JeSé Hidtógo IgpiSSóra
Bddosu de alto y balo relieve para ornamep- 
lición, Imitaciones A mármoles.
une
Es este de la manifestactóit nn derecho |
De M  pueden calificárselas innovaciones que en la venta 
al detall viene introduciendo el CAFÉ-BODEGOILLA MAR­
TIN, Alameda prirm pal 9 , ofreciendo á precios sumamente 
reducidas, café, vinos y  licores de calidad ihmeyorabte. Pídan­
se listines depredes y  muestras de vinos. Como vinos de mesa 
se recomiendan^ . ' ;
I
Ptas. 0 ’5 0
Blanco seco de% s M  . . . O’4 5
y  como tónicos-reconstituyentes, propios para enfermos:
( bodega, . . . Ptas. 2 '0 0yMoscatel
r̂ '!̂ 'Jríj«»Sfe>i5E5HB̂23í£5!e®i«5E!sra8SmSf©Ŝm»eSSWi»Bíl«̂SSS*8SM̂^
una
w Í kÍ Í  ligativa á: Pero este ideal no puede, en modo algu- ?e sujeta por grandes anclas.
S^'reálicé otro séiíiejante.
Y ese mismo miedo pone ahora en una ri­
dicula contradicción al Gobierno. Si la ma-
Placación de toda clase de objetos de pie-í *̂ î ®stación anterior estaba formada por cua-
____.. . , íí®  gatos, por un elemento desarrapado y
y cales hidráu- tabernario, indigno de tenerse en cuenta,Delito de cemento soriland lleu.
, temco^«mda aipáblioo no confunda mis aríl- 
BUM„i«tentad08, con otras imitaciones becha»
Pídanse catálogos Uusb-ados.
Ertosiclón Marqués de Larlos, J i,
Fábrica Puerto, 2,—MA£AOA.
H a n y a d i  J á n o s
La mejor de las aguas purgantes naturales. 
De gran valor contra el estreñimiento habi­
tual.
mucho miedo
íLa comunidad farisaica gobernante del 
5r. Maura mira sin temor alguno las mani­
festaciones de la opinión pública. ¿Qué le 
porta á él que se echen á la calle en la ma­
yoría de las poblaciones españolas, unos 
cuantos cientos de miles de ciudadanos 
desarrapados, que no llevan,siquiera som- 
m\ orero de copa y levita entallada con faldo- 
; nes de ancho vuelo?
i No; la verdadera manifestación, la genul- 
§lî a representación del país está condensadá 
“"OS cuantos millares de tarjetas que 
 ̂ jJiaoía arrinconadas en los ministerios y 
a'jcentros oficiales y que han sido enviadas á 
casa de Maura para que se forme sobre esa
como dijo el propio Maura en los primeros 
momentos dé su desengaño y de su contra- 
qué obedece la actual negativa? 
¿No dicen los órganos ministeriales que 
aquella manifesíación hacontribuido á arrai­
gar á ios conservadores maurlstas en el po­
der? Pues que deje el Gobierno que se cele­
bre otra, que ha de contribuir á arraigarlos 
más.
Pero una cosa es proferir insultos y fra­
ses despectivas contra el pueblo desde el 
banco aíul del Congreso y desde las co­
lumnas de los periódicos de casa y boca, y 
otra reconocer en el fuero interno que care­
cen en absoluto dé la confianza y de las sim­
patías de la opinión del país.
Por que ahora conocen y saben ésto, auh 
cuando no lo confiesen, niegan los conser­
vadores gobernantes él permiso para la fies­
ta cívica; tienen miedo á ]®s resultados de 
otra manifestación popular; por eso la pro­
híben.
Mas ándense con cuidado en ése sistema 
de cerrar las válvulas de exp ansión al es­
píritu público, por que ya se sabe lo que su­
cede con las calderas donde sé condensan 
muchas atmósferas de vapor.
«o, hacer las delicias délo» andaiuces, las víctimas Lm  Sédates l% á h  é« bcasibdés ál número 
tal Veé más sacrificadas del régimen que hasta hoy dé I 300.
ha imperado. De seis én seis horas se sacan los sedales,
Y respecto al cá-ofemo que á cada instante se se quüán los peces y se vuelven á cebar los 
nombra ¿qué diremos? anzuelos ae.
.ó ftp reS a ^ 'rd ^ ’suTcoíaíVI^ .  Lo. intervalo, .e  dedican á pescar con .en-
sultaría dé ello para España? dalas de mano los marineros, llevando unq en
Ojalá que todss las regiones se preocuparan de Y sacándolo al sentir la sacudida que
sus cosas; ojalá que Andalucía se preocupara de ®* áñiínal al clavarse, 
las cosas de Andalucía, y Castilla de las se Casti-  ̂ Cada pescador puede calcúlarsé que Obtiene 
lia, y Valencia délas dé Valencia; .. ojalá que ca- éh el diá unos 350 abadejos,, 
da región hubiera hecho para si lo q̂  e para ella ha El cebo, no siendo el cope/dn ó el caracol de 
SSÍfn «fnílífc tendríamos entonces ya re- tinta, suele hacerse con arenques, pero tampo 
o el probtema español?» cq falta recurrir á éstos, porque el aba-
Y tepina e! artículo con estos hermosos y dejo se engulle lo mismo las tripas de sus se- 
patrióticos párrafos: ?;mejantea.
«¡Oh hermanos de Andalucía!, no podéis figura- La preparación del bacalao 63 Una de las 
ros cuán grsndie es nuestro deseo de ver prósperas Operaciones más Curiosas de ver.
Separadas las cabezas y puestas en tinas,
de nuestros deseos, formada por una serie de pue- hígados .6 ponen
bios que como hermanos se quieren y como her- y lo mismo Iss huevas.
manos viven, sin hegemonías, sin violencias, sin ■ ^ P ŝca del invierno cada buque lleva
odios ni malas voluntades. muchas horquillas y perchas, donde se cuel-
Os han hablado de! separatismo de Cataluña y gan los abadejos partidos hasta Ja COla y lava­
os han engañado miserablemente, pues de lo úni- dos con agua del mar, para hacerlos secar al
B . G o n z á le z  M o p a le s
Gran surtido en pasamanería, encages, telas bordadas para blusas, medias y calcetines, perfu» 
mería de las mejores marcas.. Juguetes, maletas y sacos para viaje.
Especialidaa en artículos para labores de señora.
J a b ó n  I d e a l  (espécialidad de esta casa á 1 peseta caja)
P l a z a  d é  l a  C o n s t i t u e S ó n  i  ( a n t i g u o  e a f é  S ’s p a f t a l
co que nuestra región quiere separarse es de los aire Jibff*, pero luego precisa tenerlos 60 igual 
hombres funestos, represestantes de una política “
n,..u,o u .--.-.-ui. cómpléto hastacausa de nuestras desgracias; os han hablado del a vnepa nn oa aa/«aM 
odio que los catalanes sienten hacia los demás es- a secan
pañoles; 08 han hablado de asperr’zssy groserías‘ e ..  ̂ .por nos'tros cometidas; os han hablado de partí-í .- Ya qeco^ se formani COn ellOS grandes ha- 
cuJarismos, de envidias, de desprecios.. ¡caium- cea y se léi. almacena en piias de treinta niietros 
nial, ¡todo es calumníal (<a altura de muchos edificios).
El movimiento de Cataluña es todo amor, no es Para salarlos se les tiene miichos días en ti- 
más que amor. Amor profundo, amor intenso á C a-, nas grandes, luego se les extlénde ¿obré íás ro- 
taiuñs, átodo lo de Cataluña; amor profundo, ín- casy se lé¿ da una nueva Capa dé ssL
^' Cuando ábuiidén los barriles sé Ies pone entenso amor á las regiones españolas, á todo lo de íías regañes españolas; amor profundo, amor ín- ggjjj,^gyg^ Ips pedazbs de pez sobre
Fáginai simpática
El amor de GatalnSa
En la ilustrada revista La Cataluña, que se 
publica en Barcelona, hemos leído un notable 
articulo, del cual vamos á reproducir algunos 
. vj c oc luiluc ouuic  1 párrafos, por que ese trabajo está especial-
Pase de cartulina averiada el pedestal de s u d e d i c a d o  á Andalucía y hay en él notas 
nona de gobernante, según graciosamente * seguramente han de ser simpáticas á nues- 
saca á ¡a x i.. j  t : tros Dálsános. como nos lo son á nosotros«saca á ia espectacián y á la hilaridad í  “ «oho..
Mea e! satírico semanario Gedeón. i íe  la auto-
Y ¿dóhdA rtlíañT.ewIo • inorai® y el regionalismo y de las demás pro-
de^tPÍP«ÍÍf^” ustedes los diez rail y pi-| vlnciaa españolas, lo hicieran siempre asi co- 
urirftiH por todas las au-| mo lo hace el firmante de dicho artículo, con
laaoes chicas y grandes, y todos los ca- |toda seguridad qüe no se .hubiesen extendido 
Ruesy caciquillos conservadores de las tanto los rételos dé las otras regíonés espaflo- 
Provincias? Esa si que es la fija, la exacta i®s hada Cataluña, 
representación de la opinión pública que t Este trabajo á que aludimos está Inspirado
,¡Ki fttí de parte del Sr. Maura.
leníp mos tanto al separatismo catalanista, cuanto
^®.su toabaio queremos y admiramos áese pueblo español 
E^^^^’̂ touye con él al sostenuniénto del quese llama y es la región catalana, hermana 
Íí í7 7̂ . iQué ha de representar la  ̂de las demás región
en el más alto patriotismo y en el más acen-
Pero lel pueblo! lo oue constituvé ja' drado amor á España; por lo que nos es muy
vorla dei comercio, dV ía rndustrla; la «• 1“  condena
i r 
' ío es que forman el conjunto y
tenso á España, átodo lo de España. Y este a m o r ^ . ^ „ , , . . . ^  , -- - .
es lo que nos ha. e desear el espiendóry riqueza cilternadas de sal, y luégo se . cierran 
de nuestra región, y esté amor es lo que nos hace fuertemente fas vasijas, 
desear el esplendor y riqueza de las demás, regio-; Da é í̂ás Cargan muchas Jps buques» y los 
nes, y éste amores lo que nos hac» desear el es- [ pescados los extienden en la bodega y los 
plenaor y riqueza de España, esplendor y riqueza prensan pisándolos Con las fuertes ñotos de 
de Cataluña, de las demás regiones y de España,. agua.
que nosotros nos vemos posible más que mediante i hf<rflrin« rAnnirinc An A*rAo 'Ka.víia.  
un tég tae .ae .m p ll.nberlad ,de  pe.fact.aatpno-
I Noruega, donde se descomponen, producien- 
> do bastante mal olor.
I Amedidá que se van descomponiendo, la 
I grasa que sueltan va subiendo á la superficie, 
|y  de allí se saca para separarla, colarla y for- 
I mar ti aceite de hígado de bacalao.
Según cálculos autorizados. ‘ la pesca, en
M io ja  B l a n e o  y  
RioJ a B s p u m o s o
DELA
C o m p a ñ í a
Vinioola del Norte de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arénal, número 23, Málaga. 
ísmKssmeemaemssmmmmmBaBm
(acordó entonces de un «lunch> en el bosque de Chantíiíy en compañía del joven duque de Fler* ville...
Dividido su tiempo entre sus trabajos de pintura 
y tas preocupaciones de sus fundaciones humani­
tarias, era tal vez el único que no habla aspirado á 
la mano de la joven,,. Y; sjo embargo, él sería tal 
vez el bienvenido... *.
M A R G A R I T A .
mía. Por esto somos autonomistas: por áraór.»
J. V a l l e s  y  P u j a l s .
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri' 
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta' 
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.




ipiniónl A eso no le teme ni tiene por qué  ̂la unidad de la patria 
psinerie el Gobierno. |  He aquí los párrafos ofrecidos:
Por esa razón él niarqtfés del Vadijlo, ̂  *La revista malagueña Gibralfaro, en su número
jmpliendo órdenes de Lacierva y éste á su Individuos dé su misma familia.
........................  - la aprobación detotlva, por el Congreso. íe lp .0-i La aleta caudal está bien separada de la dor-
íTerranova, produce más de 300 millones de 
peces y 150 millones la del golfo de San Lo- 
irenzo. Asi se explica la baratura de este pes- 
:Cado.
Én las islas Laffodeu hubo ocasión en que 
[trabajaron 25.000 hombres, tripulando 5.000 
i barcos, cogiendo más de 10 millones de aba- 
[dejos.
Merced á la tolerancia ó despreocupación 
■ actual para la vigilia, el consumo del abadejo 
[ha disminuido en España de 800.000 quintales, 
;«i el siglo anterior, á 300.000 que vendrá á ser 
[el consumo actüái.
Conviene advertir qúe el abadejo fresco na­
da tiene que se parezca al bacalao, y es un ali-
Margarita blanca, blanca Margarita 
que de mis amores fuiste favorita, 
que alegró mis negras horas de dolor, 
que alejó del alma mi fatal quebranto, 
adorada imágen á quien quise tanté, 
escucha el acentó4etu trovador.
Escucha el laménto que altera la calma 
de mi amor, que mudo soñaba en tu alma, 
con la maravilla de tus alegrías, 
con tu santa risa que yo veneraba, 
con tus rojos labios que siempre besaba 
tras el juramento de que me querías.
Ya no puedo hablarte, ya no puedo verte, 
nuestro dulce idilio destruyó la muerte, 
la negra viajera macabra y maldita; 
ya no puedoyerte, ya no puedo hablarte, 
ya sólo me queda consuelo al rezarte 
Margarita blanca, blanca Margarita.
Estaba muy pálida tu frente hechicera, 
estaban cerrados tus labios de cera, 
estaban tus manos benditas, cruzadas, 
me acerqué, llevaba mi ofrenda de flores 
que eran como un símbolo de nuestros amores, 
compañeras tuyas, flores adoradas.
Estabas muy pálida, blanca Margarita, 
besé sollozante tu frente marchita 
tempranera victima de mundana guerra, 
y cuando te hundieron en la fosa fría, 
noté que mi alma contigo se hundía 
envuelta en un negro puñado de tierra.
E d u a r d o  B a r o .
Apas de Lanjariín
®E^TEa Y ^Etl^AS
Su fdoundidad,— Su pesca, 
zón.—-Su consumó.
No nos referimos al ave llamada abadejo, si 
no al pez con cuya carne se hace lo que llama­
mos bacalao. « . . - . ,
El abadejo tiene tres aleíasdovalcsy dos I ”^®"tosumahiehté bueno, sabroso y muy bus- __________ ______
abdominales, por lo que se diferencia de o t r o s í t o d o s  los puertos, á álgunoá de los! desde su más tierna Infancia había podido sa 
................. ^cuales llega viva esta pesca. | «sfacer todos sus deseos, y entiendo, según eso,
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta dé ejercido no hace de un modo comple 
to la digestión. —Molina Lario 11.
9
s ü s ir o i s o jo i
Había una vez una liada miss americana,tan rica
rez siguiendo las instrucciones"de''Maura^ lecto de Let d f S S  iK l  ̂ caVdaíestiVlén separada de la dor-i Es animal que vlve bien estando cautivo, y | agradarla,
« prohibido la fiesta cívica que se proyec-
^«celebrar en Madrid el día 18 del actual, hace cargos á las ciases conservadoras por ampa-|*®¿®to”®r̂ _ , . . I ca T̂.L® f dad, sin poderla encontrar¡otque no le imoortan nada esas manifestá-*’®'‘“®̂ ®̂ ®‘̂®® Y disculpar otras á dicho movimíen-1 Este pez habita en fl Atlántico, desde los! Se cuentan casos en que estos peces JIéga-| LÍegadaála edad de 20 años, miss Margarita 
iones Públicas Al ítnhit.rfm lac «rrttiíKA a.-_ íp y se lamenta dc quecoti csta política se vaya|40 latitud N. hasta los 70® en el mar Glacial, yf[®M conocer la hora en que se l̂eudaba de|Holánfuépedida en mátrimohio por numerosos
ííitraria^Jíü^^^í®^ prohíbe ar- «engordando la vaca catalana y despoblando los“ “"ámente, fundándose en triquiñuelas campos andaluces
i“ono tienen qué ver nada con la ley.
A este propósito dicen de Madrid que 
oesto que allí se ha negado el permiso pa­
re fiesta ciudadana, debe intentarse rea- 
'. a en provincias. La negativa de la au- 
o ación será igual en todas partes.
Sensible es que lots catalanes no hayamos logra­
do todavía que nos comprendan nuestros hermanos 
de las demás regioiies espafiólas, porque es bien 
seguro qué el día que nos comprendan han de se­
guirnos en nuestro camino».
Se duele de la campaña apasionada que con­
tra Jos. catalanes se. ha; hecho, tergiversando la1 *t>'*«* pcw fcVáj. fti ;̂ v;9uqi> xAiiG9.ow, li . CiS ilUU Id
Plisara la manifestación del dia 28 de Mar- Intención de sus reivindicaaiones, y de cuya
en Madrid se dió permiso por que el Go 
estaba muy lejos de figurarse la im- 
' preveía que el acto había de alcanzar, y 
S?!; sentido y creyendo que en todas 
i(í retes sería un fracaso, Lacierva autorizó á 
f gobernadores de las provincias para
campaña no siempre se han podido defender.
«Por esta razón—dice—es bjen dificü ia tarea de 
hacernos oír, de lograr que nos comprendan todos 
los que, como nosotros, están interesados en la 
formación de está España nueva por la que labora­
mos.
Dice la simpática revista Gibralfaro que aquí,
l s’  | Holá  fué pedi a i n
Raúl Pierviile no pósela el raro mérito de haber 
enviado esos vulgares huevos rojos á su rubia ami­
ga. Por el contrario, Babia hecho fabricar expresa­
mente para ella una dé las más encantadoras y ar­
tísticas alhajas quésea posible imaginar; éi mismo 
había combinado el trabajo, que era estilo Ré-uaci- 
miento, dé un gusto exquisito. Habiendo vaciládo 
sobre el modo de ofrecerle esa joya, y teniendd 
presente «1 renombi e de originalidad ligado á todas, 
personalidad aimeficana, había encontrado muy di» 
vertido el introducir lajoya en un huevo que ha­
bía hecho cocer hasta el endurecimiento y que des­
pués pintaría de rojo; pero la casualidad, que arre­
gla muchás veces mejor las cosas, destruyó com­
pletamente el proyecto de nuestro héroe.
El duque tenia á su servicio desde hacia muchos 
años á su hermano de leche, Chárles Rolás, valien­
te muchacho de campo, cuyo aturdimiento y lige­
rea^ igualaban á su bondad de alma. No sé le po­
dían reprochar sus distracciones, sus errores y 
sus tonterías, porque en cambio era muy servicial, 
abnegado y sumamente generoso.
Encargado de llevar lo más ligero posible el ca­
nasto con uná docena de huevos á miss Holán,qué 
habitaba en el parque de Neully, el honrado groom 
resolvió hacer el trayecto en bicic’eta y amarró el 
extrañ. régalo delante de su máquina; pero como 
era muy distraído, equivocó el camino y sin saber 
comojse encontró en el boulevard de la'Revolt.
Cuando se dió cuenta de la equivocación exami­
nó ese barrió de aspecto tan miserable y se sintió 
invadidó de una Inmensa tristeza á ia vtsía de ese 
lamentable paisaje y se prometió indicarle á su 
buen amo ese barrio que no conocía y en el cual 
encontraría nuevos pobres. Cuándo estaba entre­
gado á SU3 reflexiones se acercó un niño de siete 
úocho afiosá pedirle limosna... Carlos registró 
sus bolsillos, ¡había olvidado su prutamonedasl 
Entonces, sin pensar un momento ea la impo: tan­
da de su limosna, el excelente muchacho tomó 
un huevo rojo y se lo dió al mendigo.
¡No tenemos para qué agregar que esa frágil en­
voltura conteniá la preciosa alhaja!
Carlos se puso nuevamente en camino y cumplió 
su comisión concienzudamente, sin tener el menor 
remordimiento y diciéndose que el «señor» en su 
lugar habría hecho lo mismo.
Algunos días después el duque de Fíerville fué á 
visitar á la joven, de la que recibió los más since­
ros agradecimientos .. Había encontrado, decía 
ella, ^  tarjeta en el fondo del canasto, pero antes 
p h a b ia  adivinado qué amigo era ese que había 
tenido la delicada atención de hacerle ese rega­
lo tan sencillo y agradable, que lo prefería á iss 
más ricas joyas... ,
El pobre duque no comprendía nada y no sabia 
qué cfiniestar, cuando llegó un mendigo-de esos 
que tenían siempre entrada libre en casa de la 
buena miss—que quería hablar peísonaltseníe con 
la señorita. Ya ella se había levantado para sacar 
de un mueble algunas de las monedas dedicadas á 
sus pobres, cuando el recién llegado le dijo orgu- 
llosamente: j &
—No vengo á pediros nada, señorita: por el con­
trario, vengo á entregaros alsfo...
Y mostró en su mano la linda alhaja...
Todo quedó explicado; al honrado machacho le 
había costado mucho trabajo encontrar ía pista
en el Mediterráneo falta por completo esta es-l^®"’®^ Y aguardaban la llegada de la persona [ pretendientes, que la colmaban de regalos y aga 
pede y ratísima vez se encuentra un eiem'|®®^**^8®ria de d a rle s 'el alimento, sacando l a no podia dejar de pensar que esos ko 
piar. Icabeza fuera del agua. > . | menajes se dirigían más bien á su fortuna que á su
Mide de metro á metro y medio; y llega, á i,, Cómo se ve, el abadejo es un animal q u e f^ ^ J í  segVído"variarin
” E r’c t e ' g 1? . í " S  '  “ • ' f  por
chas amarillentas; ei vientre es claro y unifor-l Vbre muy ttanpllo en un estanque, por pe-s que le permitían aceptar las costumbres liberales
me, y en cada costado presenta este pez una |quepo que sea,^na8ta doce años, con tai que  ̂de su país, la joven había llegado á cansarse hasta
se le alimente bien. t de las más bonitas cosas; un ramo de violetas le
La cuestión es comer. Esto es lo principal u®bria gustado más que un alfiler de brillantes, 
para el bacalao. | El cüa de Pascua llegó á su casa una verdadera
Para déspués.set, á su véz, ccíñildopof ios i ‘f® todas clases y dimensio-hOmbres. |  u®®- Su ama de llaves, la fiel Enriqueta Dlckson,
iferentes á sus más fervientes admiradores I haber d e s c a S  U  i.  í. J ;
^'concedieran él permfeo.'Peró ahora no en Catalana .algunos hombres slnjerm y eqniiro: 
. ¿ « á  asi; negada en Madrid la - n ™ -
firnaH A».* A »«r w ^ w «|Ĵ a I W VlU 4 M W «4./1 V»i«A Wft» SVj SAUC» VI O VdS V
naaores recibirán orden de negarla tam - esos hombres sinceres y equivocados». s diferencia áne e«ifriha ‘VT’
en provincias. I «Nf es cierto que estas diferencias entre los dis- f oí
A'/i-rirM ifl Atifnri cados trataron y tratan de Hcusaf diferencias en 
t n  . .. ** auiori- donde apenas las habia y en donde hubieran des-i
para celebrar la fiesta cívica, losgo- aparecido,fndudablemente, de habérselo propuesto
raya blanquísima.
La morada predilecta de! abadejo son las 
mayores profundidades del mar, y generalmen­
te se le busca á 40 ó 50 brazas.
Fecundo como ningún otro pez, éste se 
multiplica asombrosamente, y hay zoólogos 
eminentes que han encontrado hasta nueve mi­
llones de huevos en una hembra.
El mlnlmiím de aquéllos no baja nunca de 
cuatro millones.
Desovan en Febrero en !a parte oriental del 
Atlántico y en Mayo y junio en la occidental,
tenerse por seguro.
leinoá
Hintos pueblos españoles fueran tan tenues ni el ; 
! hacerlos desaparecer hubiera sido posible»
por allí la corriente del Galt-el no pasar
perno a oíi? Ia* vez el Go- i invoca á esté electo, el testimonio del ca te -L .íl cree con rapidez y necesita
dfáticodon Vicente Gray, que en su Obralff,,!"®®®» P"» Poderllegaráraedir25cen- 
AhtA« b ^   ̂ ' Constitución y vida del pueble €Spañot, ŝcs\hi‘:l^^^íí^^' .. -
1  “̂® 5"‘sieron echar M aura y  La-  ̂ «no hay pueblo español en el sentido de ia cen- L f f r t f  necesita tener más de tres
. I ® *^®Spetuosos con la ley, autorizan- cepción íradidpnal, esto es, como una unidad ét-t®
® manifestación, por que desconocían nicay psicológica, como una misma raza y un mis * presentan á veces en montañas, como di-
Jr completo cuál era el verdadero estado rao pensamiento; sino pueblos, grupos dé pobla-f^®", tos pescadores noruegos; pues nadan tan 
opinión general del oaís oor o u fe re  ció" diferenciales y , «nidos y compactos, que parecen una masa
Von oun <hi c I p°^ 3*̂ ® ®̂® hondamente señaladas, notadas aun por los ex- j que puede llégar á formar Una anchura de leeua
V®n queelSr.Sol y Ortega estaba solo, tranjeros, ni la vida circula con igual fuerza por | marina, por muchos metros de espesor ^  
que no se habían dado cuenta, en su . toda la Península». j A aquellas aguas van á comer el cdnetón
fbia y endiosamiento, de la hostilidadí Y agrega la  CaMa/hr; I pescado que es au alimento favorito, y el cara-
contra el Gobietno existía en la ¡ «Pero aunque el hacer desaparecer estas dlferen-1 col de tinta que reemplaza luego Kycapelári. Continua mejorando de la cogida que sufrió 
„ pública; pero ahora que cono-; A® la pesca del abadejo es la de la en la plaza de Madrid el 28 de Marzo pasado,
reconocer ninguna recompensa por haber cumpli- 
do con su deber; pero los jóvenes le detuvieron y 
le hicieron relatar su miseria y la de sus padres, 
prometiéndole interesarse por su suerte á fin de 
hacetle menos penosa la vida. '
Esa búénaacclón emprendida en común acabó 
d® clméntar la afección recíproca de miss Marsari-
Y>i „o que 10 diga el gran consumo
_ . „ . , a ™ . n n , „ . Í S -
,Cnandollególanoch®,lajovenamerIcana8ede-!ía Ii08t e s í ? á ' l o ? ? X ^ ^ ^  cada año una
él se hace siempre, y rnuy especialmente du-fié d ^«r^^^deTnbldTacorpSrdor^^^
liante la éuareama, en que el bacalao es el pía- f jeta. Una palabra banal dé agradeefinío escrita! ¿  S r  pertenecerle, y. muy
to obligado de la mayoría de las gentes que no de antemano, era la contestación nar« rarf»’ «tm “  I ? i .•? f®hcidad en el fondo 
puede permitirse mayor lujo en la elección de|
cidió áexaminar I05Í huevos de Pascua. ¡Cuánto*pescados.
taurómacas
Há deseihbarcado en Cádiz, de regreso de 
Méjico y Colombia, el valiente espada Joaquín 
Capa (Capita), que tan [brillantes témpóradas 
ha hecho en aquellas plazas, habiendo sido 
muy elogiado por toda la prensa americana.
En Alcalá de Guadaira se celebró una corri­
da de“ vacas, tomando parte en ella Vicente 
Segura y Moreno de Alcalá.
Ai final sé celebró un banquete ofrecido á 
ambos diestros por el ganadero D. Salustiano 
Jiménez.
jWn todo eso, que han recibido pruebas ine- ’í ®®“ ®itoY se hubiera logrado con dejar á ̂  fresa y es una operación de gran rendimiento 
*4 vocas riA l i  L P* ucuds me »jQg andaluces sin su vivacidad, su gracia y su inge- noroue este  Deseado vnra» nnmn Ki
íivirri^  contrario á lo que ellos nio? ¿Qué se hubiera logrado con arrebatar á Tos | K S !  S a n to  se
saben que esta raanifesta- hombres del norte su energía y su ob8tina'dón?-fiJS incluso ob-
®n proyecto será más num erosa é im- ¿Q“é hubiera logrado con privar á los valencia- f}«!?« hS  í ?  ^  *̂®®®ocia iitao u uicius
Li« * I® anterior, no tendrán
íhients noro ' «I* p ciu  osí “ “ LMcia íu gm u u  woii a r r o - ? —  T  .. .  » « us p iu p iu s  iiiju s , UUSI
rüneUa,«   ̂ que se realice, en |ar de Cataluña la voiuntap perseverante y disci-équeá este gourmeí del mar le parece un exQui
cuantas leyes sea necesario. Jpiináda? |  sito plato
incon- .nos de su sentimentalismo, sü emotivismo, su ím-1 decir que, en SU afán de Comer, norespe- et  agresivo? ¿Qué se hubier  lo rado c n - f *® glotonería ni á 8U8 ro o h o Cosa
el valiente noviüero Angelüló.
La corrida que ha de verificarse en nuestia 
p!a;;a el domingo próximo, promete estar muy 
animada.
Ei entusiasmo de los aficionados es grande, 
pues se hacen grandes elogios de Peribañez, 
á qúien no conocé nuestro público.
habría dado por conocer el pensamiento' íntimo 
de los que los hablan mandado! Ese magnífleo es­
tuche conteniendo dos perlas del más puro Orien­
te,eran regalo de un banquero millonario tan vani­
doso como ridículo; ese otro, con un brazalete de 
camafeos, era el presente de un viejo sabio tan 
fastidioso como la lluvia y de una avaricia pro- 
ywbial; im libro lujosamente empastado represen­
taba la obra de un poeta decadente. En medio de 
todos estos testimonios de simpatía, ella habría 
dpeado descubrir un sencillo regalo que fuera en­
viado por un amigo sincero.
AI pasar revista á todas esas maravillas dé gus-?
destinadas ¡ay f á complacerla, í 
con desesperante frialdad, divisó 
canasto dealambre, lleno de heno fresco y que contenía sim. I 
plemente una docena de huevos rojos (para sér r i- ! 
garosamente exactos confesaremos que eran sólo \ 
once huevos). ¡Oh, qué sorpresa tan^agradable, y ’ 
qué contenta se puso miss Margarita! ^ i
¿Alguno habfa, pues, tenido la inteligencia del 
creer que ella seria sensible á una «atención» y no ' 
al valor del regalo?... ^ ¡
¿Se la juzgaba, pues, sencilla y buena, á pesar' 
d e p  opulencia, cuando no temían enviarle ese* 
insignificante regalo?... Era, seguramente, el re-1 
galo de algún amigo que recordaba su gasto oor I
M. H UTÍN
LA P A L M A
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i t  b í í> ^ 4 l  V
A m ? í 4
L̂ i5i  menguante el 13 i  !a» 2*30 máña»a,
iol» §íi*‘j 5,34 ségesf» 18̂ 31.
0
¡so í£.^j&íefmedadcontagiosa, 
t  to e  S a i i i« a d .-L «  Supeiiondad ha í^niUido 
á la Inspécción Pfovincial de Sanidad 50 wíala 
de linfa vacuna.
Xiil> G ^tcuraión  ®soo1a f .̂ —A^eraaHójpara^
A l ik ia o e s ie s  d© 'S'© Jldo9
DE
SamaM  15 *—VIERNES 
3í¿^tús de hoy»—Santa Matia Cleofé y Santa
Casilda. , n
Sárdos de .,'i3̂ ílfi/ia.~Santos Daniel y Exe*
quid. , '
t̂2í);tí.@© a o y  '
» f ¥? ^ f A —NO-CiíCula ^ '
)?M 't N jc r t .v h
id. e a tc u r io  e o ia r . « i
S ev Iü áC  Comisión de a lim n esííe  la Escuela 
Normsl de Maestros de esta capUaU dirigida *
F ^ S t e n z
por el catedrático D^ Juan Rubio C arreteo , 
nuft marcha á visitar los monumentos artísti-que
eos. . *
liOS fa ls if ic a d o re s  do b i l l e t e s —El sub­
secretario de Gobernación ha circulado «dos 
ebernadoresv un oficio del Ministerio de Hag  _ -
i gélida, en eí cual se interesa de los mism 
activen el celo de sus sqbprdlnados para laK« . ■> 4' , yítt'KllíiafAa.
Recibido en esta casa el surtido completo para 
verano, tiene el gusto de participárselo á su nu-. 
merosa clientela en la seguridad de qué encontra-. 
rá gran variedad de, gustos así como precios muy 
limitados. ■ , f
Toda la escala en piezas de granos de oro des-« 
de 10 pesetas en adelante. |
SASTRERIA I
Se confeccionan trajes á precios reducidos
' ^  ¿ ie s t l% b r ic a  oalidafi adquirida
Gran surtido de hace7rmposi¥e''ircomp^ aúestros artículos,
íl"" p f f S ' 4  al peso eubiertopspa.
a l con tado  y  p o r 
fab riead o s en oro 18 qu ila tes  c o n tra s ta d o s  por
gramo en <d)jei6S
ila tes c tra s ta a s  r e iguu iu iuu  - 7^ «nT.vflr h p c íu ira
iiol con 4 o n «  de «o b rar t e c h n r a .G r a n a e s  o b sten ..
necno » m a it i  p j  „ . i „ r f „ 9,les oTaa c read aa  en la  tA brica .
IM l
fo. s.\s‘i  has ;.;ara iospÍe&, otes y .¿alas
ORDOÑEZ.
? f <“ ro 7 —Máís^a.
S lK r t s d o s p j  s f i j o r o l í s í c a r ’
i:éaí a? d ©  M a l a g a   ̂ , 
día 8 á Sas‘!t- c é de la mafianá- ■ . • 
/ ' í  i 757,59.
Tenraeraturaffissilma, 11,0. ■; ; , i
r¿ae'% Qiái.im ei i s anterior, 14,7.
£» reccio tív ^e i ,,N. <p. ,  ̂ ^
B.. ''índiííc o casi cubierto, 
f -narejado.
lÓh délosfeblfiq^óreadébllíetes
w "¿i «; ígfssílnos p  MÛ -̂
_ ífó
Se compra un motor de medio ca­
ballo. En esta administración informarán.
N o exiat© nada m®|or contra hs con- 
féstloneá de viénué y las padéclniierito? he- 
tnorroidales, que una curación doméstica con MARTINEZ 
Hunyadi Jáaos (Fuente Amarga Saxlehne»). ,
«m modelo» Sánta Moda nám, 8.-^Nadi  ̂ ------
con$rei8ombreros ni ^btras de oaballerrasíy 
iiños, sin antes visitar esta casa, que vende ̂
MS barato que el que más barato vende. " |  
^ntavMayía ivdbtero 8;
«iké**̂4Si'f‘wi#e"íXI
dtt&erto francés 5 onzas ... — " ”í:+..^«fío iip ió« «fín inal s i y s s  l  raorica..
, q^alleresrde Jd y o ría  y  
t r a  d i s t in g u id  ,ól|eí^^|ii
w l»
Pinturas preparadas, brochas, pincBÍ5s,‘ bat%i .
ces ysecafttes. ~ . luna Duñalada en el pecho á Joáé Sanch3,, ío-
,Especfflcos extran)oro. y nacionales. Aguas , 
mineraias. . ', j .J > *De Las PalmasPrecios reducidos ' IY ALAMEDA PRINCIPAL, 6]24,
M Á L A G A C íu c e ro B E : A j B » Z a M
M a fir ®  ■
P^©ma2s d o ' Eo«3rígss©i
Ha llegado á este puerto el crucero ing^i 
Dwaf| que procede de Gibraitar y sé dirige
t o  ■ 't a s
2 9
l a ®  e x i s t e n e i a s
y  3 1  » —
. . . . . .  Pe.sejtas
I Sierra Leona.
'1 ¡íb infis éátroñiíliientos el nuevO'prepa-'' . lá sb b l^ iiid én íp V d e:.B a ícr |« ■|
adódel doqtbr Síaufferi fLacto-Bacte/i«* vesd más indicado para esta dase dé enferme- ■ i P®*'® íS'»'or®der al fjúbHcp con prbcio»
Éb Mafxo visifarón 
«tires y  2T8 vapores dé é|tura
ilstadistfca i 
tsuestra bahia 42t bu-;
.1
< i
jkáXasi ób &  todas láS de jas vias tiigéstlvias.
iraenázadbs dé grave dolénCia^que «o se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya
daravanzado de su afección les obliga á guar
Callicida infalible curativo radical de Caitos. 
0|os de Gallos y dureza de los pies. t 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla,
3a ra ? ,:y « n a iid B á y w s e s  diffcHtefluraqiiin. ,
1 Tal; Stteede, patac u |a f fa fe CBn|lBj!̂  te lL w o  «el Bilsnnto ?
A S ev illa .—Ayer marchó á Sevilla, pww 
presenciar las fiestas de Semana Santa, el co­
nocido faeiai&íívo donFrancis«)Gn, acompa­
ñado de 3U sobrino don'Robéito Arffember¿,;i, 
P 0 fí® n © n e ia .-D . Vicente de Salasy Mar- 
ví!Cino de Málsgs, ha presenlsdoisou- 
ciínd íú^múo veinte pertenencias para una-
ralüa éQ hten'o con íi‘S nt*nibife -<íM£r{a!», Síta,én
el ps.:?íe Castrqéa, léírnlnodeMáfag^
léoé,' cloróticos,'! neürast&iiéosj , (lebilitajíps, 
con los ptédispuéstos á lá tubérculósié y has-. 
"i=x;on tuberculosos incipientes ó declarados.
^rqy grande es el suyo, pues tienen el re- ; 
^éüio d4a immo y noío utiSzan 6 lo desde- ; 
wd:iel Játabe ó e! Vino deffemOglobina Des- 
tchiéils; fie- París, de reputación mundial in- 
lóüiésfiOiíable, con los cuales aseguran su me- 
HdtfáT'^egún los casoSi Su completo resta- í 
Iblecimiento. El Sürraenajé, el raquitismo, los ¿
I í3S |gU5>-í?£iü ac m . gcstiádoslebriles, las convalecencias delicadas,; Depósito; Molina Lario, 11 bajOí, ,5v̂ ' i ,
Tiisit i ásl fíess^i.—RelációniéñcdenlíSn Igualmente eri ese precioso pro- 1  Bs iaméjor agua de mesa, por Su jimpidez y ; frido con el temporal desperfectosd® QOn îae-,
jUAibtoû  -A4. ^  sí... V i :  ^ r «sithAí* flcrrarisihlA.̂  t ffíií'irtn.: v
_ ______ ______ _ _ _ _ vea» DoSanifiad
‘̂ 0"’ ta  Junta del Puerto ba acordado coníliulr y 
2.40-S-3¡7SH.“ - ^ > s - 8 g c ' - - » -  qe^ej al&tado uM gacjín  «anto
. ,ds pincuenta mil 
las óbrásesténíiS-f
mo año.
D© B a s? e© lo ia a  . ¡
A las dos de la madrugada estuvo en la (3o-1 
mándatíclá de municipales iiná 'comisión de; 
caináirefos, á protestar del stentado de la calíe ; 
de Boqueria y ofíéceVse plrá trasladar i  fps 
tieridos á U quiníá que posee l;a Asociación. ;
' Él comandante  ̂luego de agradecer lááten- 
eiÓn, contestóles que el asunto cómpetia m | 
juzgado.--
. p ©  A U c 9 i a t ©
Reina un furioso témpora! de Levante. , í 
Los vapores correos han suspendido la sa- j
HdaL' .'-V -  : ■. -  ■,/ ■ - |
El puerto que se está construyendo ha su -:
-6Relojes S. Roskopfnikel á.̂  * . . » ■ v | ^
» acero ó nikel coh Qéntros desde. • • •
» eilfá  piano ácéró'b nlkéí desde í 1 • * • ^
» ' >, -» plataiancoradesde. .. r
Desperta'dbres Baby j.'̂  desde i -  V • • ' *' ' *
, Joker desdé. . . .  , . • » • • • * ‘ ¿
V’ ' . >;> . » y campana desde-. . t
í V' ;y música’. . . ■» •; • • » • • * \  '
: Li ■ ■ ■ : TODOS LOS REI^JES ,$O f;C O N iB G ^ MARCHA
’ ANTÓNib bABON, COMPAÑIIA 2 9  Y 31
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito MoIinaLafio.ll bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos bbtéllá dê jun litro. 
Fropi©ii&des espeoiaj^s 
DEL AGUA DE LA SALUD‘
V ’.F »Ípi® i?i& ».:sa£at© s?i® »pa® aatooM  
■ fi6ipiia^a9© ® :^© ® iál© © pai»a t o á ^  ©l|a,®® .¿̂ ©
lM PÍ§Ét¿ P  Cuarteles, 21” ““'
t i  y  13S>ij»©ééi«$i3i8; © y ^ a á a ^  . A O id n d íg a '  n ’f im » .
díruis eivíCíQ/ea"quí; han-Eidd' dellgñádór Mta'
tíesempííasí loís de’l^fesidefttes
pííjíiísíí dC:’. ms€?í.s ckíclosálís'SH' lás élGCGlones 
qiiú se vfjsrlfi'jue'f? fiu-'.Síité .el presenie 
PRIMER DISTRITO
Seceióís 1.̂  ■
Píésídente, Cálvet (ji'dóñe'z Maduél. 
Siíplsiite, Rueda Martin José. ’ ~
. Píesiíierstfe, AloócheXElVá 'Ágtimib,.' 
Supíenía, Ruiz Rodríguez Luis*.
Sección 3.*í ^
Presldsntí', Carcér Télez/Fíaocisco...,' 
Ramti'mz Antonio.
Secc*oi 4 *
Pí'er.Meíste, Aguüs- Fíi C'j 
Su íit ÍT, V Si-a cel del Castillo José 
Sección 5 °
p ofí. tp A*s’a VdP<̂ p S8lvac.Of
«jui. n , V L u Sa «mií̂ uel Antonio
ósí 6
Pfe"i lení  ̂ B'*rrosO Pedro,
Supl V , Sánchez Castí*ñer Edtísráo
{Continuará)
lucio, eficacistoO rémedioi 
La EmuJIaf óa Marflil ai Guayacol es la
sabor i r̂adable.
Es inapreciable para los convatecÍei|tes, por ser |
Itáción.
M á s  d e  B a v e e lo f i©
meior fie todas 1®® Emulaionés, por̂ su caJdad  ̂̂  - 'Ei ünfireservatívo eficaz contra entermedades | por disposición del juez fueron tirasladá^psJ
eficacia, coMservadón y precio, alendo 
vez la de sabor más agradable.
Todos ios Médicos !á recomiendan, 
extenso consumaesau meiof garantía.
á lai infecciosas. ' * i esta mañana los beridos. . ■
. Mezclada con vino, e» un poderoso tónico-re-1 O tro detenido há ingresado en el Pal acia de 
sb/conatituyente.,... , I
Cura ias enfermedades del estóm^, produci-
úespacuo Vibq$ 4ú valdepeñas Tinto y
l i ciles.
mtAn rebala aredosV Cali© San Juan el© Dios, 26
, u Don Bd^rdt Diez; dueño de e3tóe8tablécimienJp,.c?i.XQmbl^^
Justicia. , par» darlos i  conocer al público d« Málaga.
E! Juez ha dispuesto que pasaran los deteni-| |®
I ílxitr.
8 id
¿ « il íü o n e . «M...ila. lap». . • i fl! *Q ?“•' ¡ nn
Datós.—EÍ alcalde de Cárapllipahárerniti-'jjpia, - -
do á este Gobierno civil datos dé los vecinos; * No tiene rival contra la neurastenia, 
d, aquel pueblo que han emigrado, en el pii-| ^  ̂  bolXBa de 1 BtW 'ÉbM m o . 
mer trimestrefie! año actual, ■ l̂ - - - ■ ,
Bacopetá.—Al vecino de Viílañueva PASTIJLiLiAS
Rosario Juan VÜlodres'Díaz, le hjí sido Ínter-íi i  '‘C D  A M Á I T P I  Ó
venida una escopeta qú8‘usaba sin disponer I |  | |  m  
de la cotrespondiente licéncia. ' i  (B alsám icas a l vre^
Obrevb herido. —Éí obrerp del campo,|. Son tan eficaces, que aún en Ips casp̂  mág/e-
pisuelve las arenillas y piedra, que producen el;, aceniggau
mal dé orina. ■ ' l ia pierna, hahlendo sido traSíaQadom Hóspfiáj i
Usándola ocho dias á pasto, (lés^árece la icte-' Clínico. . . .

















ingresado en la enfermería de la cátceL 
Estos declaran «iue no sabían nada, ni iban á|
id id.
Id. W.
Id. . .júi, . .» . 0.20
W m  : paj?tida :p*»®ei©® eo)av®ii©loiiai@*
© iv lto ' las safias- ófeLI® -Sasi J m »  <1® B ie s ,’ «0.
^También h»y en iiéha casa Vinagre legítimo de uva á 11 reales loa lÍíros*-ifiit li^
I
Diego Marfii Navarro, que prestaba sus ser vi-íbeldesconsigüeri por dé pronto un graÉ dlivio y 
.«Srt-hl 3JÍn«>Vk¿all#si 0A I? evitan al enfermo los trastornos á qué da lugar
P@ Igm i'iká
Vapor
Hr 1 o ■—L'='f na'j de nuestro particu- ___
lar í g nF co DI z Soto, ha dado | 30¿[0j|a Aaíozio Jiménez Jiménez (a) Perucho, 
á lü.^Ci./«ío f í5 i  u 1 robusto mñO t por causar daños en un sembrado pertene- 
O bi.aso b o - N  e *ro peDano y esls cíente ála finca denorUinada «Lagar de Villa- 
mátíocomp^il D Guihc rao Ri wagen, re reio 
dactor tía ím ĉorrespondencia de España, ha | 
publicado una obí-a notabilísima, consistente 
en un ensayo critico de Filología Hispano-Ará- 
biga que acredita la laboriosidad y lós VaStos 
conocimientos que el autor tiene de cuanto se 
relaciona con e! vecino imperio ch^rifbáiio.
Laob , e tfíTí. imenté impresa,se verdes 
en M 1 g", en laíTj êr a de Rivas al precio de.
4 peaetís I
Quejas.—Los vecinos de !a calle ,de loá|
FratíPa e qüvídn de loé frecuentes escándalos 
que 550 promueven en el lenocinio Îtuádo en 
el nuraríO 1 «e d f -a Cailt*
Existe además en la pared de, dicha casa 
una mingitona que hace bastante tiempo riué 
reta, y donde algunos fieaocupadoa  ̂s© entre­
tienen en realizar actos inmoralesi todas tes 
noches.
clob en un ilagar fiel término de Maíbella, sel ■ho,fíí-»>nn iinn loa Ifiatfiimpfitfta S Utia tos pertinaz y Violenta, permitiéndole descani*produjo un« herida eonuno de I08-in8tfumentos|g^j. Continuando su uso se ló-
de labranza.
Fué asistido por el médico titular de aquel; 
pueblo. "
Daños.—Ha sido denunciado el vecino de
|gra una curación radical, 
i  Precio: UNA PESETA CAJA
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.° 24 y principales farmacia,̂  ^
la réunfóñ de cámHreíOS. ' fQí3§ jjénílmo*.ri-Con casco b'SS iiem.
“ T o f  t o S ' t a ó  estado ana ...yr.al
celebrándose solemnemente ios oficios.
Baqaia pairados aysf 
«Cabo Garbeiro», de Barcelona. 
«Arsgóri», de SsvíHa,




«Cabo Carburo», páta Bilbao. 
«6abó S; Martin»,' párá Barcelona. 
* «íÑavarra», para Cádiz.
Balandra «Carmen Pérez», para Larache¿ •
MUY IM P O R T A iyp
Él mejor rerpedío para la salud es dormir en ca­
ma de hierro. ' \




Creemos que ios que á eiio están obligados, 
escándalos,’atémfiéndo.Ja!
láljon fi« yáíls.-^^
aebíoleprt.Merto r cái .l s,«ndIÍM o¡ i m u ñ u r o -
Justa queja de oqucí.OS.VeCinoS. I pa. de América y del'país.
Liceaciííí de íírmas.—Por ti Negociado s Fábrica de aserrar maderas, calle poctor.Dávi 
C riestpin lei te de este G bierno civil se ha la (antes Cuarteles, 46L
expeíiido una-ucencia de'simas S lávfír fie':;' ■ ' '■■ ■ ' ' ""■"" ' ' "
juai G cí Bsr t̂ c !
«Tju r H rí Û g dó á ^úlaga, ofo--̂
cedtíifcü de vüíios puífios, ArsfoípQ;Puig':Gair í;. 
tán (if) Pü!g, Eustaquio González tFigueroas 
(íA Eüstgquto, .MañüdSüf-mienío Qómez'-(«);|
Bodega, joté Maesê  i )̂ fñ&t̂ e y.f
Reina tranquiUdad 
LaSiCaües ofrecen él aspecto de oídinario.
Los elementos radicalés han celebrado loa? 
banquetes de proraiscuaclón de costumbre, 1 
D © 'T o le d o  ' j
Hace un tiempo muy desagradable. f
La Semana Santa transcurre con gran des-, 
laromaCión. • I
I No obstsnje, los templos se vieron muyj 
Iconcutridos. I
Éo i 4 Catedral se cantó d »Miserere» | 
Témese que á causa deí mal tiempo se sus­
pendan las procesiones.
; ; ;D © ,A lm © y i^  , ; ^
Sé hafiesencádénado un funioso témpptali 
deagiias. I
Por espacio dé vadas horás llovió torren-1 
ciáiménté, ínundáhdosé las Calies. |
, *» »v» j (iftpipo ae larpp tt(5 wuM uci país |  Mff  ̂^
Pítense surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas mediilâ  áé ñí̂ raol 
de Macael y de Coín. Escalones de .mármol de Macael de 4 centímetros de espés^: con 
c a s f i p t a s  9 e l  metro colocadó. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael áfitas.BS.?̂
T aB L lil& S P á i l  HM EBLfl I S C m i p A S  Y M i U S P t l í J t f ;
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idém cuadradas cofí letras d̂ ;r̂ !ieVÁ,̂ ,̂|eiú»? ! j
^ ^ E rtá íia h ó lS te a S ^ ^ ^ ^  ?e ofrece á domidlio con catálogos deíá^feí^^ ftbíóvj
solicitán los partes interesáclós, pero éi vendé mas barato que los que solicitan/elíiéíabajo46; |
e e t á i i í s e i m l & p t Q  ¡
faller Santa María Í7 y Depósito Goireo Vieja ^




Los periódicos pubilcan un telegrama de To­
lón participando que tes máquinas del «Circe» 
aparecen estropeadas.
Se ha abierto una información, sospechán­
dose de ciertos antimiütaristas conocidos.
’ J0O £ « o n d p e |^ ;  ' »•'
Lasjdiione? de arabas cáraaías h p  sido 
áplázadas hasta el dlá 19
'■'MáS'/d© ,
! El l.'ífie Julio comenzará én'^miandia la
A las cuatro de !a tarde fie hoy ha estallado 
una nueva bomba.
Se ignoran, hasta el presente, los detalles 
dt;Uuceio.
Pata ocupar la vacante del fioctor,San Mar­
tin, en ja Academia de Medicina, ha sido dCf 
sigaMó, por gran votación, don José Gripda. 
OfieioB
En palacio se han celebrado con el ceremo­
nial de costumbre los Divinos Oficios.
Antes de la hora señalada llegaron á la tri­
buna la reina Cristina y la princesa Pilar. -
Eirey llevaba uniforme de capitán general, 
del arma de artillarla, luciendo el toisón de 
oro y el collar de Carlos III.
La reina Victoria vestía elegante traja color
; estero 
;¿inerhecii
Máfcá HÉRCULES y otras varias.-
S r n S o  Roidán Gótñ^ del PeliMmieconócóá.-Escrítoriq, Granqda6l:
quero,4oá cuales reaíizaa un viajé dé fp«'eo, í« 
con el fin de ilevájsecqaRtr^ r̂ ecufĵ óSfPUê ^̂  
de ias diversas cápiíálés que visitan.
La policte ios recibió rnUy aféctuGS9meiiíe,, 
bospeú&ndo ea el Hotel de'la Goteta á Joscilus 
trCi huéspedas. - ■ ' ■
Riña.—En la calle fie M .  Her^^ 
movieron ayer uo íuérte esíéánaállo etir p^  
Salvador López Posfijo y ptra |u j|tó , cuyo 
nombré se ignora, por haber ápelaqo a ja,;fi}g?.i 
El López Postigo inkíssó en la prevenolón 
de la Aduana.
J e e ó  iiK ij^ © llitié3?l' '
Especialista en enfermedadés de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta dé 12 á  2.
édlcor-Director de los Baños de LA TRE’ 
LLAY'APOLOv-'-
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
7 Abril 1909.
La «Baceta»
Ei diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: ’
Real orden recordando á ios jefes de esta-! ho n̂ riaa « hríiiañtí»« v mím
bVeciraieatos docentes la estricta observancte íISf^coif^o*^”®»  ̂brillantes y man
n - del fieQíetofeeha28de Agosta fie 1903, diíi-| “"2“‘ ;F®" Pa/ v F̂ r-
i huelga, cuyas consecuencias hafi de ocasionar |gi4o á impedir que colegios de la provincial^ '
Preciqs tbastante daño al Gobierno ruso. lllayen alumnos á sufrir exñmea reglamentario 5 mto#*íerp de
i Quinientos mi! fínlandesps han prometido no i á otros colegios. í Ohció el nuncio, cantándose el míasrere de
beber alcohol, cuyo licor constituye el piinci- ;i Anunclandr îa vacantejdel registro de la pro- i p1 továtri:.
pailngreso del país. >pledad de Orgiva,Audiencia terníorial G r a n a - c e l e b r ó l e  el lavaíQ-
-rAl tener eonocimianto el Gobierno del - da, con fianzafie 2.500 pesetas, proveyéndose ‘ ■
dándó dugáta de, que M ? p ' 
con una angiha dépéchb  ̂y j  
steté éh que áé retiren las conî Sj
4 fnit'frdfií*£!SPÍs
' Créese que; estos trhbsjottó'^üiiieS y 4Í 
el emperador mantendrá iaé̂ étÍÍ{|l̂ iones.
• O© vieÉíá^í^-.^’; ' . , j ,  
El gobierno monten̂ guj p̂ 
embajador austríaco’ una nota páraCtpSM 
está dispuesto á aceptar. lá dééliáón déPI 
tenqtes sobre el artículo 25fieMrát (̂Ii 4̂  < 
lín. r. , .‘ i - '/I-;?!' I
Confia que no se cnfrJjiíip;íftt;féte4‘P* 
entre Austria y Montenegro» , „ .
El mjp í̂ro aq^titecqr^^^pre^fíi’Báll’" 
¡dón por el acuerdo  ̂ 'v ,,
D © B © ¿lV .^ .i
\  H 3| terminado t e  instruccióndglíj^pcéw < 
i se instruyera co.4fá los jefes api 
Iclonal, acusados de hacer própaí 
{̂¡tansta.
« r e o e »  Fort «e
te de la República venezolana, general Ca8-|íolíclten, í n i g u a ! t u r
tro, se acordó expulsarle._ : ___ I Concediendo te gran cruz de San Hermene-s
I»a Loba “Jopó M&pquaz Gáiíax
Gaiia.—En su domicilio  ̂Pte?a d e l . ^  CONSTlTUCluN..-MALAGA
Rúmr 3, tuyo ayer de dos pesetas, hasta las cinco de ta
ide guardias malinas.
nuel Domínguez Burgos, p^auciéndqaé te||iir<se. De tres pésétasén ádéláflté, á todas horaá.a.u«íiaazi.«l a avuc o uyaj;
tháeaiTOnés á ía «tápolliana. Variac'i 
Só
iractusa dd Gübito y rádiQ dét^cbóiM? _________ _
tPsdo 'medfj.  ̂ - : - = í^ja 'fiibM odélfiía; Primitiva Solera’de Monfi
Fué «sistldo en-te casa.de socorro de la e a - | - ■ ^B^lClO»» DÓMlCiÜO " ‘
II2 de Masiblanca. • ■ .'y;'-■ ;;i‘ |
■ ■■Pos«siéfi.--0éntrofié b íe v éé fii^ : t e  , ^
posesión eí alcalde Sr. TOírés’ RqybÓn, CéUsa
—Mr. Pichón y Mr. RsgnauU, ce!ebmron|gijdo algenerd debrigEdadon Eladio Salvatl . A l  © a ií ip o
una coníerencipi ?Betcedb, y la cruz del mérito mllitaf blanca al f En el domicilio del pre»id«nte fie! Consejo
D©I,(Í6b o á  l intendente de división fien Ismael Pérez Lut-  ̂dicen que eáte marchó hoy al campo.
Procedente de Ferrol ha Itegado á éste | gardo fie la V<fga. | X^la v i a
puerto la coberta e^pañeia «Naütlius», escuela| « E ^ lln sp a v e ia l»  ? El día amaneció hoy frío y Huvioso, impi-I Ocúpase hoy este periódico de te campaña dlendo esto se celebraran ias fií'st&s leiigiobas 
I electoral y dice que en más da una ocasión se con la expleadidez de costumbre.
I hicieron las eleccioisea municipales Con tal pu-' A pesar de ello, los templos han estado muy 
lianza, que no pudieron resiaíirla aquellas go-»co”curndos.  ̂
i biernps mas fuertes y menos gastados por la! Se han visto pocas raannuas. 
u« al .*-*01 ««.laaijiir '861  ̂<*6 ycííos V fmcasos, como le ocurre al 1
De P r o v ír tW
m
D© BaiPeelojihRr,
La bamba que estal’ó está tajdehteô *̂  
^lón.en ei antiguo lOcal de te
De Valeociá'
8 fie AbJil Í9p9 
£B© S a n t ia g a ^ i^
A Y ahora sé logrará esto mismo si se apro-í Sirvieiti de la noche
Continua el furioso temporal 
riieddo el deage las esco!lera8;̂ ¿̂.,ii 
Los barcos pesqueros rio’ 
los vapores de B arcelona'déstiiíápbi'i;,^ 
t«f Jé rtíra âron la marcha '
La Juoía fie Salva(nentovde:;ii
llegado
para dar escolta á la procesión.causa como ya anunciamos,ha sido sobreseída
por la Audiencia de Granada. v- ; • ' • ■
EteGlasaafiií.—Rogelio Ortega López, fieT m M' 
ífi-años, natural y vecino fie Arenas, ' 8 l Í l f  flí . W
Antonio Ortega G’a5d0, quéfiesapareeió de;m : , M | | ¡ y ’ f
casa el tíia 4 de Noviembre ultimo, ha sido| #
reclamado por su. padre, quien ruega fi cyal- ¿
quier persona conócedpitefie su paradero que I ^  y  ̂  ̂ ^  ___ ___
síiva darle avíso. ' < 'iodosiqisfiéreq^  ̂ j  W .-  i. /tos arquitectónicos, acompañado de los la negativa
A los pyopietscios.—Siendo necesario j T8n|®n jbsvteos do sucwerafiaeí^^ oúeses de Yámamonchl y del Coronel Aiifio. ; ciudadana, 
" ^  edificio oara Yaldepsñas d« 3‘2o á3‘5p pesetas los fie le ___■iHp ati rónrti
v̂iUzado por Ja circunstancias, procurando 
prescindir de ritualismos arcaicos, porque en 
los hombres vence más que te etiqueta, 1a vo­
luntad y la integridad.
«El Glotooy,^! Faís»
El Globo y El País decican su número de 
hoy á  la bemana Santa.
Ob©i*al>
Del Extrarije ro
' 8 Abril 19i39.
Escribe El Liberal: Si el gobierno permite en |  siendo detenidos varios sirviéntés;
Asegúrase qfie en el atentado
contratar eí fi®w-sBviciojie 1? giiatíflacryniiargf p ^ e , a ^ i s i o e  i « , de 1904
MontUla
4 25
Alhaurinel Grande, se invita á lo? propietarios .  ̂ 1903 á 5, fie 1902, d 5.50.
de fincas uibattes,encteyadas en te expresada J
población, á que presenten sus proposiciones' ¿9 ¡¡3 ¿ 20. Solera archisuperlor
extendidas en papel de timbre de 1a clase 11. p<»gcta8. Daísp y Pcíq Xlmén & 5‘75. 
al jefe de la línea de Cártarna. antes del dia % 88̂ o i  6 y 6,50 péseteŝ  . . ,
diez de Mayo próximo. ' r  l̂ óscalfe!, y Romefiai
Accidentes.—Ea e s t e . T i ? r S ’l £f i e*0á l4 pésetes, y i ^  puro de 
recibido ios pmtes de accld^tes del trabajo vinoá SpéMaa. , ~
sufridos por los obreros FiaftgfCQ'jiiíti.z 1 prei Todosjps vinos por bocoyes ua real menos y en 
y Antonio García ffén§g|i, .. upRofiénte® P^Hoa
d r l S n l c ^ ^  Militar de 20 ci-





Anoche se cantó en la catedral eW awcíe 
de Esiaya, asistiendo un numeroso púhyilGp.
; j  ' 'Visita .
El principe Mashimoto visUó los ttiéíiumef!-i
de que se celebje la manifestación 
es seguro que se le pedirá cuenta 
Procesión |desu conducta.
A causa del mal tiempo no pufio Jsálif mas5 J ^ í o p ó s i c l ó i a  i n e i d l e n t a l  . 
que una cofradía. /  ' I Según lo que viene diciéndose, el dia que
Las vestiduras de la imagen han suffififibia ~̂ |qe reanuden las sesione.?, los diputados de las 
tantedeterioro. ftequierdas presentarán una proposición incl-
Cojiir^qo I dental pidiendo que se suspenda te adjudlca- 
E1 próxirop día 14 se verificará eififiiteurso elón fie la escuadra 6 que se abra nuevo con-
legionál pecuario. Turistas |  Si 1a proposiéión es desechada, Iss firman-
A bmdo del yate IlUde Fronte, aej^dé en¡
elOnadaldulvir. llegaron mncSoa tiatatta. l wkkere s e ^ e c ^ e ^ ^ e  lesponaabilldad 
D e M u ir e ia  i . M om toi*© ini© ® ít^
D e  C o n s t e n t i n o ^ l a
Debajo de la mesa de despacho fiel Shab, 
jse ha encontrado hoy una bomba; 
k r. - — oducidó enorme pánjco '
i'a TúRjfiiíá
montado una guarfiia permanentéa^M^
Circula el rumor de que en ias l̂ 
gunto ha embarrancado un buqu^  ̂
Tofio*
El COI fiioto diii pan sigue enislfiii 
tado. < ^
se abrió uní m cíón, 
hiry comfili-
^Fbréfecto de una cuestión suscitada álá sa-| Ha^dó nombrado, jete ^  « C te  de SevUtejraa
imiFaélteUCf, Juan Beritel, de lí^aílos; fii^^el teátfccfotfirm Santtego Roraá̂  ̂ - t ía  pretil francesa publica
cadbs altos îerBonajes
De Haya
La stísérjpeión para hacer urt regalo ut nue­
vo vástagü de la reina Guillermina, asdehde'á 
un millón doscientas cincuenta jn!; libras es­
terlinas.
La rema ha declarado que solo aceptará te 
mitad de dicha suma y et resto lo fifstributeá 
entró los pobres. '
,D©Fasfi®.
Un peiiódieo ftancé’s dice que la mcpulsidn 
de CastfO se decrétó de acuerdo con Lí: f̂irés
y Washlñgíóif/.eiííbá’Estados'Jí é̂sejbfi'íd
m«i añ «ir tArrity-trlrt ' > j i
.4 i Una comisión det AvunfamteBlfil-----
Prensa, encargaaa del hofnepá|8?ifis^2 
rente, ha pefiifio ai artista 
fiibujo para las raedatia  ̂fie'Orq-Y’rPlw 
memórfitivasdclaíjio, < < -V
(joavaéSite
El ar^obispq ha convocado á íó®










—El ayuntamiento se ha reunido ea sesión 
extfaordinaria para tratar de hs fiestas que se 
j^ñ de hseer en honor de ia Reii<a de ia Ml> 
t̂ reíhe ydelos crmisionados del Ayuníamieh* 
Í6 de París. Áuaque el aicalde y los cbriceja" 
les franceses no vienen oficialmente, se cele­
brará una recepción en la Casa Capitular, y el 
martes el ales He les obsequiará con'̂  
quete particular.
La lluvia ha deslucido Jas fiestas. •
Sigueh fiégando nutpefósos íór^íeros.
—£n lá Catéáirai, con solémniáad" extraor­
dinaria, se han celebrado los oficios, actuando 
el arzobisp o. .
Asintió el gobernador y el Ayuntamiento, 
organizándose luego la procesión para condu 
cir ía sagrada forma el monumento.
Los canónigos ludan riquísimos ernamen- 
tof"'. JLa llave dsi Ssgráíio la recibió en depósito 
el gobernador.
Sebre tribuna levantada ante el aliar ma­
yor de la Catedral, se celebró la ceremonia
§̂l iiir̂ túñQ,
-Ei lufaníe don Luis Farnaiido jutó f  yer e! 
csrgo de Heim̂ n̂o, para presfdir ia Cofíádia 
tís la Virgen del Valle.
— Qfs píiñdpe.s japoneses han desistido de 
fU visja á'Granada.
Ampliando las noticias ya transmitidas, di­
cen nuevos telegramas que ia explosión, de las 
cueíro de la tardé tuvo Itigsir eh la cálle’ Alta 
de San Pablo, paro no fué bomba, sino pe­
tardo. ....... . . .......... . ’•
No han ocürrldp dOsgrátííi#.
Parece que el ártef§cío estaba c á f já fo  «Oh 
pólvora, pw » ‘’̂ dió qué alcahid  fiíé bíeri 
pequeño, ocásíqüáit,40 muy pocos desp^i.*,:^* 
tos. ■
D0 iíoi»©a
Continua la crisis ofiréíá.'
A causa de lo lluvioso del dia se Jia suspen­
dido la procesión.
p© Cádiz
Ha llegado el fníánte don Carlós,tirocedéhte 
de Víilaraanrique.
—Sábese que hoy zarpó de Qibraltar el ya­
te Inglés «Victoria and Aibe(t> , que se dirige á 
Marsella,donde recogerá á los reyes de Ingla- 
leiras
^Lós pasajeros del «Piélago» llegados á 
Cádiz dicen que el Roghi vuelve á influir en 
las tribus de! Riff y lo hace de acuerdo táclíb 
con el sultán, ei cual se ve imposibilitado para 
combatirle.
Parece que arabos se proponen explotar Iqs 
negocios mineros.
Reinan disgustos con iriotivo de !a mala ad­
ministración municipal.
De Tai*i*agena
En, el pueblo de Godsli riñeron dos indivi­
duos, resultando ambos muertos.
votado defínitlvameníe el sábad^.
9 0  P r o v i n c i a s
De Captegena
U N A  S E Ñ O R A
lies nos intefesan que supliquemos á ¡a empre- ff Don Diqgo Pañíes, dQi? A^ai^ipo ijiacja,
 ̂83 su conífáta para la novíSíada deí prÓxiáb j don Francisco Cabello, d^  ̂ Gsíán, don Judias I^gasValeiicia, 5̂ á ŝe ptas. 100 kilos.
i ofrece indicar gratuitamente á todos los que su- 88 ametlcaua.
I domingo, á fin de apreciar sus adelantos en e! | Juan Merino, don Antonio Lucena, don Ma- Üudias largas motriieñas, 35 á 35 id 
\ arte y el valor que tanto ha encomiado la pren-¡tíás, don José y don Manuel Arias Éxtremera. rl“díás cortas asturianas, 33 á 34 id.
Don Francisco Quintana, don Fernando
pn Llano Real, cerca de una mina, despren-; fren de neurastenia, reum aygota, debilidad ge-j R e y e r ta ,—En la Plaza del Ca!l3ó-"íÍromo-1 branda, ápn José Marín, drá Agustiii Olea, — Jcilos, 13̂^̂ id.
Cereales y  legumbres
ludias extranjeras cortas 30 á 31 id.
diósee!cable eléctrico, interceptando el paso;neral.'tisísTflüM ést̂ ^̂ ^̂  enfermedades {¿gj-tg escándalo en reyertaho»íi4'^.o P ^ ^ ” ®̂2, ion^Euloglo Merino
I nerviosas etc. un remedio sencillo, verdadera ma- «-..í -u - /í .»_______________ríT.^ i^nM ^ntktttn Uarinn Miorttai iSáM/«ha« w T.'lr . r  . ^ . 1.
Ó apar- ̂  ravilla curativa, de resultados sor
tarlo, reclbió^una descarga, rnurlehdo
de los obreros. i nerviosas eic. un re eaio sencillo, veraaaera a- piácfdn Tahra Roifí<5 Antonio Moreno Áiva-
en elgrto ~ i mente, así coiuQ uumm'oso.s enfermos, después de PP^ que ÍO COUdû é'
, * T» 1» ■» I usar en vano todos los medicamentos préconizá- fOTt a la pfSverBfiión,
^ a p e e i o n a i  |  dos, hoy en reconocimiento eterno y como deber ¡ R e p a r to  d© p a a .—Siguiendo la COStum-
Parece que nada desfavorable resulta eos- de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi- f Jjfg eáe todos los sños, la Logia Virtud distfí- 
tra los camareros heridos anoche por la b-'.m-; m boy entre ios necesitados una abundanteha OU9 h zo ^nU iaiñn en eJUatm  de la Bn- YP*®-Escribir á Carmen M. J. García, Anbau, , . í „
don Antonio Merino, don iguel Sánchez y 
otros.
Lá cabecera de duelo la formaban don Má< 
í-tias Arias, don Salvador Arfas Extremera, dott̂
Alpiste del pais, de 24 á 25 los 100 kilos.
, lldem  d^Vlarruecos, de 25 á 26 id.
-T m b át mzaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 18̂ á 13>50 los 57 y 1|2 kilos.
ba que hizo explosión en el Llano de 1« Bo 
quería.
Del petardo que estalló esta farde nadie se 
dió cuenta, hasta que por la noche empezó á 
circular la noticia, á causa de haberla publi­
cado un solo periódico,«Noticiero Universal».
-  El viento ha quitado animación á la fcáíi-
24, Barcelona.
D e  H C a d x i d .
prensa
«La Epoca» publica como fondo qua cróni­
ca Ütéíáría dedicada a! día.
«Heraldo» inserta varios ariieulos religio­
sos.
C a p i tu lo
Es probable que él rey vaya á la Iglesia J a 
las C&SaííSvas para presidir él Capítulo de las 
órdenes de Alcántara, Calatrava y Montera.
O f ic io s
A las nueve de la mañana empezaráí! lós 
oficios, asistiendo los reyes.
En el acto de la adoración de la cruz serán i 
.presentados ai rey los expédientes de índultQ| 
i acórdados en Consejo. ' ,  ̂ |
obispo de Sióa preguntará á don Alfonso: j 
 ̂ - V. M. á estos reos, condenados I
•“ P6ítíDllai . ■
á la última pena. Dios rae psrdo-
—Yo los perdono, para «j-. ^
ne, contestará don Alfonso. - nue ’
En tal momento las cintas negras con 
están atados los expedientes se sustituirán poy > 
otras blancas.
li « ■MJMMaWMWMaUWgBMgBHEMMBSWWWWWCea
I Con el empleo del «Linimento anti- eumático 
I Robles al ácido salicilico» se curan das las 
I afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
I das ó cróiiicas, desapareciendo los dolores á tas 
primeras fricdbries, como asimismo las neurál- 
giasjpor ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
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Libras . . 
Mateos . 
Liras . .
((E L  M A R Q U E S ,,
Nueva Freiduría de Pescados
. . . . 111‘20
. . . .  uno
» , . . IÍ2‘25
; . . . uno
. . . , 27‘80
. , , . S35‘50
. . . .  U0'50
* '4*80
' - • * ■ S‘65
Dbí áís* » V ' —En vista d 
Procesión suspendió». lesús 
lluvia, la hermandad ot 
y la Virgen de ia Esperanza acoiu^ 
ayer tarde suspender lo procesión anunciada.
I limosna de pan.
I f Agradecemos les ocho bonos que se nos re-j 
Iraiten y qüe hemos distribuido entre los po-f 
láres «fe nuestro cónocimiénto. 
i AffiT<;9nozaz.~Por insultar y amenazar á 
don Máfluei jarabe fueron ayer detenidos Cris­
tóbal Manzano Veta, |uan Sánchez Ramírez y 
Salvador Barbieri Dominguez.
Los detenidos Ingresaron en ios calabozos 
de íá Aduana.
Autores d© un robo.—Las acílyas pes-̂  
quisas que venia practicando ia guardia civíj 
para ia busca y captura de los autores del ró- 
bode que fué víctima la señora de don José 
Mata, cuyo hecho tuvo lugar en la calle de 
Andrés Pérez, cuando dicha dama se dirigía 
al domicilio de una hernsaná su|^a, han tenido 
feliz resultado.
Ayer fueron detenidos el sujeto que atracó á 
la señora fie Mata en lá citada calle, y otro in­
dividuo, que le ayudó en ia comisión del de­
lito.  ̂ '
También quedó detenida una mujer que ad- 
quliió en veinte pesetas una de las medallas 
réiíádas.
Otras de las alhajas han sido recuperadas.
E asayos.—En el teatro Cervantes s  ̂veri­
ficó anoche e! ensayo de la banda dé trompé- 
tas Integrada por nueve señoritas del coro, y 
que se presentará mañana con la revista Qine- 
matégrafQ nácioñal.
Hoy continuarán los ensayos de dicha ban­






Antonio Ruiz, don Salvjador González, ig<3|ü,Habag eqchineras, qe 12,50 á 12,75 los 53 kilos
Síalvádor y don Manuel Afias.
Hoy, á la una de lá tarde,se verificará jp |n; 
humacidu dercadáveir. ‘
A sU desconsolada esposa y tiernos hjjoih 
asi cómo á ia demás familia doliente, eh la 
que contamos con iquy buenos amigos, háce- 
ítios pieiente questra asociación á su inmetisó 
pesar.
iqaiz morillo, dé 21 á22 ioslOO kilos.
'  latamhugá, de 25 á 27 los 28 kilos, 
ohiihoqéxtrahjeros, de 55 á 55 los 46 kilos.
R ita sangrienta
olljV* UC el
Cominosidél de 1,15 á l ,20 el kiU>.
Altramuces, qe 17 á 18 los 100 kilos.
Oarbánzos ̂ ménudOS, 18 á 19 los 571 {2 kilos. 
Garbánzdhímédii^os, de 25 á 26.
Garbanzos gqrdps, de 29 á 30.
Idem padrón dé 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
j Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4 á 4,25 id. id.
Id. Asturianos, buenasmarcas, 3,75 á 4 id. id.
A i j  fA AAXf . • . , Id. Moírison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Ayer tarde circuló por Málaga el tumpr de w. York,.finos, de 5 á 6 id. id. 
qué en lá playa de San Ahárés habían reñido Salchichón Vích,” dé 6 á 7 ¡d. id. 
dos pescadores, resultando uno de ellos gra- id. fresco de 5 á 5 so. 
vemenie herido. ^
Ccrao en Iqs centros oficiales no ¡sé tenlgl cerdo, l,75 á l,80 id. id.
conocimiento fiel hecho, empmndimó3,bajpes- loi^mo añejo i,75 á 2 id. id. 
pesa ¡luVia,la marcha hacia el lúgqr delA M éeí 
cumpliendo los deberes de fnformácioh "qáé 
íenémps contrqidos can el público.
Eféctivam'chté, según pudimos averiguar, 
serian las dos próximamente, cuando.de.susci­
tó ünaacálotadá discuaión jun toá un estable-i,^  ... 
clmfento de bebidas situadp en la ftfeya 
San Au^és» mitreel pesca^or j q i é  Í^W flÚeM A láfíánde^
^  Ceyláf,de2:25 á 2.50 Ids 460 gramos.
De las palábras pasaron á ios hechos, y am -| Recortes de id. 1.75. 
bos se ácom&tléJón con dos "chchilioh, reÍtói|'Pora móilda; de 2.75 á 3. 
tando el Fernández RJpoIl herido en una] Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pc- 
pierna. f setas kilo, cop derecho pagado.
El agresor, tan pronto corao aotó la herida, molldofino, de l8 á  20 pesetas los I I  y
se dié á la fuga, no pudiendo ser detenido. f i J i ?  Kilos.
Tocino fresce ce 1‘60 á 1’70.
Estos precios son con derechos pagados,
JEspecias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal. 
Giav-Ulfis Jls. Zanzíbar, 170 á 172 id.
adre clavo en grano, de 155 á 157 id.
El cabo de municipalles Rivera oiíe fu¿ molido flor, de 15 á l7 id.
orimero en acudir arslífn d5 ÍVicmí?' SnnHi.in molido córrieute, de 12 á 14 id.
calle  ̂̂
D®' MadFÍd
8 Abril i m  
C o m e n t a r i o s
A causa délo desagradable del día, los cir­
cuios poKíicos han estado muy animados, cô  
mentándose las cuestiones pendientes, y en 
pattlcular las que se refieren é los términos 
Ifl que se redactará el proyecto de amniátia, 
las elecciones raunfeipaíes y la explosión de 
bomb:¡8 en Barcelona.
Esto üitírao se censura unánimemente, lla­
mando la aíenefón que siempie que sé aproxl- 
msn sucesos políticos, se reanuden los aten­
tados.
R econócese, sin embargo, qued Gobierno 
hi20 todo lo püsiíbla por cortar de raíz el te- 
ríoilsrao, reuniéíido,qq^t;.sjilí:mgntV8 pudQ á 
fin de evltariq.
Fsilleeim ioDtb
El Industrial remitente de pescados Rafael Ro­
mero, pone,en ponocimientó del público que se ha 
establecido de nuevo en la calle de Santa María 
núm. 4v frente al Bazar dé Múeblés, dotídé su nu­
merosa clíentela^odrá encontrar especialidad én 
toda clase de.pescados fritos que deseen. Tam­
bién se sirven toda clase dé raáriscdsy anchoas, 
No olvidar las ^eñas, calle Sarita María núm. 4.
L A  ALEGM IÁ
El furioso temporal de estos dias ha causar 
-*''fimas, privando de la vida á tres Infcli- 
do viv..
Si el tiempo mejora sal'díá esta noche, reco-i ceepescaflot,.*- : naufragó Fa noche del i 
rdéhdo el itinepriq que hemos anunciado. I  Én Torre del Mat ... la pesca deí!
l ia  Compañía «Séí CSFVaates.-A bordo fseis un barco dé los dedicaaos^ 1 
del vapor «Navarra» lieg^ ayer mañana á esta i palangre, pereeienno tres de sus trip î.-  ̂^ 7 I  
capital la compañía de género chico que ha I La infausta nueva produjo en aqueücs con-j 
de actuar en el teatro Cervantes. |íOíno3 penosísima impresión. . . , ,
Intento de suieidio,—Ei demente Rafael l-.jif®
López de la Prida, que se habla fugado de sinieEttq,
sala de observación deí Hospital civil, intentó f
ayer mañana suicidarse arrojándose por el Mo-I descpnqcéh huevos detaUes.
í rro de Poniente.
' Un pescador que se encontraba próximo a! 
lugar de! suceso, consiguió extraefio del
al fésionádo á la casa de socorro — _____
del Cerrojo, donde fué curado de una herida 
incisa de diez centímetros én la parte superior 
del. muslo derecho, siendo calificada de grave 
y «mnducldo al Hospital en una caihilla.
Del hecho se dió el parte á la Comandan­
cia municipal, pero eh la Jefatura de vigilancia 
y 6  ̂61 puarfel de Eegurtóad no se pqdf ^qUl-
rhpíh aFgifib f  lite periodistas pdrdde %  las 
accede lá fleché hb sét^ia conócimiehto de 
■l̂ r̂iña. '' ------- - - ■
Gran Restaurant y . tienda de vinos de Ciprhi'
no Martínez. ‘ , . /  x — - -  - ------- - - —’
Servicio á laliétaj cubiertqsjqsdq poseías 160 agua. Siendo Conducido á la casa de socorro
en adelante. , .
A diario callos á la Qenovésa, á pesetas 050 
ración. ' .
Los selectos vjnos de Moriles del cosechero 
Aeíandro MorenOi de Lucena, se expenden en 
La Alegría.—\B, Cadas Qaesaádas, 18.
TeiéfQDO S08 ■
''i' i. , - ^
de la calle de Mariblanca.
Eí déménte Ingresó de orden del goberna­
dor, en el Hospital cíviL 
Seguros.—Loa organizadores de la Éxpo- 
siclónr Regional dé Vaséheia han éséguradó tb- 
dás las insíalácicmes'y pabeíidnes de la rais- 
ñiá en lá irapQríáníe ¿«jimpañk ¿é seguros El 
Dia.I Tren que s o  sale.—Ayer no salió de Má- 
s; Faga el tren especial que la Compañía de lo» 
5 ferrocarriíe.í Subuíbanos había preparado pa- 
4 ralas fiestas religiosas de Vélez-Málaga, á 
I consecuencia del fuerte temporal reinante.I Hoy, á ser posible, saldíá el aíiuhciádb á 
I las tres y quine?.I «líft,, 4rg8Aü?í54» ..—En, el, expreso de ayer 
Imañana, llegó á Málaga la noíabié coupletista
M e i^ S d o
Ayer dejó de existir en esta qapital, elqiíe 
fué en vida queiid® amigo nuestro, don MI 
gue! Anas Sánchez.
Era e! extinto hombre honrado y laborioso  ̂
de carácter entero y gran corazdíi, que goza­
ba legítimamente del cariño de lo%,jiuyo8 y 
?el respeto y simpatía de Jos e x t r a ñ o s , p o r 68á70id.  
lo que tan irreparabié desgracia ha producido I A zAmr/ífi rnñn
J c a f la  de primera, 13,90 á 14,10 ptas. arroba.Con la mue^eoe tan ameciable amigo llqra|cafía de segunda, de 13,60 á 13‘̂ ¿  
también el partido repubiiesno la pérdida dél i cortadillo de primera, 16,25 á 16,50. 
consecuente correligionario que siempre estu- |CoñáanroHé'iggünda, 15,50 á i§ id. 
voá'rmésíío lado lúcíiahdb íKifl entusiasmo
«La Argentina», que pasará varios dias en
El vapor corr^’ francés 
; ■ ■ 0 á S Í S
saldrá de este Ruertq, el dia 13 dfAbíii, adml- 'esta capital.
A con«eeue»ofe de alumbramterao prematu. i B S i r y
10. ha fallecido esU mahana en la Cata de Ma-lpíra ios V«art¿s de) Me4¡ts«4BW, In4o.Clün8, ¿ “ « '1“  y la no-
temidad Celedonia Moreno» madre d? la nina! japón, Ausíralia y Nueva Zelandiâ  l^a^e característica Dolores Cortés.
ûe ayer fué atfQpélfada por un Carro. I ¡ ■: m essasm aossism  I De ylaje._ En el correo de la tarde llegaron
AceHeS de oliva ; ’
A la entrada, 15 á 15’25ptas. tos 11 H2 
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. heetólitro. 
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Qato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brlllknte «Léóñ», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, c^a  25 kilos, 6,50 ptqs. arroba. 
Trigo flqr, de .6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 37 á37'25 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 35,50 á 36 id.
Blanco de priméra, 40,50 á 41 id. 
lanco superior, 42 á 43 id.
G@ntio 
En la iglesia de 5ab Sebastián Uíl ihm?hsp 
gentío se aglomeró hoy ante la capilla díalo? 
actores, teniehdp quji ser cerrado el íer^Iq 
hasta conseguir defp^^o] ■ -F] '
Luego se volvió á áb ilry^  colocó jjpíí 
hál enesfgado de hácettíniisít^ alpúbllco,-?^ 
detenerse ante éí Calvario. >
Halt&xgo de un eadávéD 
L En ?! barriQ d?I Pacífico y cerca deqHa 
sa cóhocWa por Ip •Regalsd&», dondóexl^te 
üñ pozo para el séirvícloi público, ípé encon­
trado qsja mañana, en gl feptid deg/í^éj, 
fiáver de un líoníbré.
Personóse el juzgado en el lugar del suceso 
y dĥ puso que loa bomberos exbajerpp ni 
cuerpo. '
Algunas personas dijeron que el sujeto en 
cuestión sé Ilainabá José Grátiáda, y que aií(?- 
che tiñó con otro individuo.,
Se ignora sise trata de un bilmen ó de pn 
Nülcidio. . -
El vapor ifág^fiáqticp francas 
Itáli©
cia don VCayeíanó de Mesa y el conocido jo 
fven don Áriíonió Müasés,
. En el expreso de las seis salieron para Ma 
[ddd el teniente de Aftiüería don José de Via-laldrádeeste puerto el 20 de Abril, Emitiendo
S S l n a  í  ^  « ' *«««' «í»”
-Paí* sev«la el MBsblál dé esta plaza don
jptóo en Rio de Jímeiro, l^rails Asímfióry Yd̂ aal Jos? ̂
concepción con trasbordo én ‘ Rüógo de la afioiÓa.—Noticiosos de que
R o s a r i o , f f ‘V S  ¡se halla el picador José Olivera
Airea *̂***̂  -  ̂  ̂ l(Tíiguito), que tan brilláníe campaña ha rea-
bordo en Bussíb. .A K ? ^ _ ^  7 iH zadqen te República % leníal del Uruguay, __________ , ____________  _____
n i . .  njrí^fáé á gil consígnaíario don ¡traba jánao én iácuadriltede^ arrojado diestro dbh Bernardo Robles, don Manuel Quintana,
C h a S f Josefa Ugaríe Ba-|raálágúeñó Mattes Lára; Larita, vatios afielo
rrientos 26, Málaga.
« l
por la piQpagánda de loé idéales que sustenta­
mos. •' ■' ' '' - 
?A la conducción del cadáver,verificada ano­
che dssde te casa mortuoria al cementerio de 
San Miguel, asistió un numeroso Cottejó, 
constituyendo el fúnebre acto una sentida ma­
nifestación de duelo.
Recordamos entre ios asistentes á los se­
ñores que siguen:
Diíin Tomás Gísbert, don Alfonso QOiizá* 
lez, don Tomás Conírera», don Antonio Quin­
tana, don Rafael Contreras, don José López,; 
don Manuel Olea, don Francisco Muñoz, don 
Rafael Blanco, den José Raíz, don Francisco 
Gallego, don Juan Gallego, tíón Atanasio Ga­
llego, don Manuel Gallego, den Cristóbal 
León.
Dbh Antonio Oteíte, don FfSncisco Gallego, 
don Manuel Aragonés, don Francisco Arago­
nés, don Eduardo, dóñ Antonio, don Francis­
co, i don Salvador y don José Bracho, don Ra­
fael Brotillo, don Rafael Brotíüo Montañés,
den Antonio Rriblés y don Juan QuintánSi
Azúcar de remolacha 
FIóreté 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 416,50 id.
Bacalao
Labrador chi«m, 34.1^ á 35 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediañpi 36 á 37. " '
Terranova chico, 41,50 á 42ptas. los46 kilos. 
Idem mediano 44 á 48 id, id.
Idem granpe 50 d 5 t id.
Cacaos . .
Caracas, 225. á 250 pesetns quintal. 
Fernando PóQ, 127,50 á 130 id.
Guayaquil, 173 á 176 id . .
Cafés . \
Mpka superior, de 18Q á I85.pta5.. qytetal». 
Caracolilíó supérior, dé 170 á 175. 
Caracolillo segunda, de 140 á 148.
Puerto Rico superior, dé 150 á 160, * ¿
Hacienda, de'léO á 170. F ,
Clases corrientes, de 12Q á f30.
Tostado priméra supeHor] 1,75 á 1,88 libra. 
Testado segunda, de .1,40 á 1,50. '
. Carboles
Minéral Cárdif 45 ptas. lós. l.OÓO. 
Newcastel, 35 id. ' ''
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de ^  á 41 pedías los 100 kilos.
Candeales de 41 á 43id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catateus:
Bichea primera fuerza, 43 á 46 ptas. 100 kilos, 
Idém primera superior id., 42 á 43 id.
Ésfrémefia:
-Blanca primera,^ 4^50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id.
Dq Caspia: ^ -
Blanca primera superior, 41 á 42,50 id.
Dqflojaí "- ■ i''-""
Recia tr^o  duro^ 38 á 39 id.
Higos
yerdqjospadróiii de 5 á 5.50 la arroba.
$ ]  ' corrientes, de 2,50 á 3,50.
Pahete|óf^lahcqs, de 2,15 á 2,25 id.
Jobón 4e tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilqi 
«14 35 pesetas.
«Morón». te* 83 á 34 id.
«Ronda», íú/p8 á 34 id.
PescadospfCpurados para exportar 
Boquerones fritos en laváis de 2 k., 5 pesetas una. 
Id,ém dé í  ídem, 2,50 ídem íupm*
Idem de Íi4 Idem 1 idem Idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de Ii4 kilo, 1,25 pías. una. 
Anchoas de I.®-, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem dé 2 iden, 3 idení idenj.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 Ídem idem.
Idem de li2 ídem, 0,80 á 1 ídem idem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. * 
Idem en aceite latas de lí4 kilos deSOá 55 el lOOi 
-Sardinas én id.superiór ICO latas 23 pesetas. 
Idem en "éscabecM latas de 5 kilos 4 á 5 pta?
Vinos
MáiagaduLce color 12 á 13 pesetas arroba'
Blanco aepo, 9 á 10 Idem.
Blanco dulée, 12 á 13 id.
Mdscafel,^ 15 á 17;50.
. , : Varios
Manteca dérvacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra. 
terMolandesa, 2,25 á 2,50 id.
te* Hteaburgo, 2,25 á 2, so id.
Léfmé CPndénsada «Lechera» caja 42 ptas.
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. la 
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote 
Fácula de patatas, 37 á 39 id. los lOQ kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
Máfiáj de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfla y Popular, 1,20 á 1,50.
Fiideps de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,75 
L.. lós lLÍi2 kilo. .
 ̂ Id. catalanes: pastas para sepas de 7,50 á 8 id. los 
Í ll l2 id .
El Juzgado practica dnigenqte?» .
Junta 4 9
E! Consejo de aiirainisttaclón de te Gbiíipa- 
ñia Arrendataria de tábacós ha resuelto que el 
dia 9 de Mayo, á tes «fós de 1a tarde, en el sa­
lón de actos de! Banco de España  ̂ se celebre 
Junta general, qrtelh t̂e de accionistas.
JLa mairieuda i*epuk»liGana
Los organizadores de te merienda republi­
cana han solicitado autorización para cele­
brarla el dia 18 en lo alto del Hipódromo, en 
vista dé que tes autoridades pri ĥlbieron que 
tuviera efecto en te Florida, por no privar ai 
vecindario de sus paseos.
D e p o r t e
Hoy se ha jugado tm partido de «Foot-Balf» 
por ios equipos dé ^an Sébastlán y Madrid, 
disputándose éí cámpéohato, que lo ganó el 
primero.
Diligencia
Ei juzgado temó élíá tardé declaración á 
Eustaquio Cañas, amigo del mueito encontra­
do ea un pozo, suceso que ya telegrafié.
Este sugeto mhhlfestó que Ighoiaba ió ocu­
rrido.
Luego fué Interrogado Manuel Alonso, con 
quienel muerto tuvo ayer te questi^, dicten- 
do Manuel que lós móviles de la tiña hablan 
chedecido á que el José Granada pretendía á 
juliana Ledesma] novia del declarante, vién­
dose ella p?eci»ada 4 recházarle varias veces.
Â apHe el iníérfecto sacó üñ revolver para 
agrjediile, peto no consiguió su obietQ porte 
Ópó̂ tuná iiitérvenciÓh de varíás periónas
El Manuel Alonso qiiedó detenido.
.Telegramas de última hora
9 A b iiiig ag .
D e l  D a c t r a n j e r o
/ D e F o r t  de F r a n e e
Al expresidenteCastro se le ha reabierto 1̂  
cicatriz de ia operación que sufrió en Berlín̂  
. siendo su estado grave.
 ̂Niégase á creer en el decreto de expu!siói!| 
D e O o n s t a n t l n o p l a  ' |  
Ei Séoada adopte, p;;”C!pia, si pmtoccíi
la maneFa de proleneaF la Vida ea 
UNA BUENA DIGESTIÚN
poniendo el organismo éñ tíoñdi- 
Cioneí de resistencia para evitar y 
nurar las enfern>edades ccónicas^
La integridad
ESTOMACAL
se consigue tomando el ELIXIR 
SAlZ de CARLO5 (Sto/Boíto), medir 
caménto conocido y recetado hoy 
I por los médicos más notables de las 
cinco paites d'él tñundp, porque con 
su Tiso desapárecen ia dispepsia, la 
inapetencia, :el dolar, ia acedía, los 
Dómitos y  el enttaquecimiento produ­
cido én te ihayoriá de los casos por 
las máTás’ digestibries que dificuitan 
la . asimilación, y nutrición, siendo 
títilísímb'pára curár las
DiARRE/is
agudas y crónicas, lo mismo del ni­
ño, desde su más tierna edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
pues es siempre 'inofensivo.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serirano 30 , MADRID 
Ss remití por correo folleto S quien lo pida.
d é o t t a r  le  U le p
Se noticia á los Sres., suscriptor^ . y al público
pn D-PTiProíl se ha abierto una exposición de cuan­
tos artícuíov ofrece la Cooperativa y se invita á
eS no  el títuk) J e  la Sociedad ló indica, pueden 
^ ¿ S F ^ p é r^ ó h ^  lom seeh' den­
tro de los estatutos. oa
En el d.qm¡ciUo social
lo lelátíybte f cuétóó austeq-türco, deblendqj Presidente
reglaiñeníos y cuantos 4^9^ necesiten. El
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Había sentido con todo su horror y toda su sed de exter­
minio los celos. ^
A impulso de ellos abandonó su torrecilla, llegó á la puer­
ta de la gran torre, subió con paso lento y nervioso las'escale- 
ras, atravesó las habitaciones, y se presentó en la cámara de 
Krasna al mismo tiempo que, abandonando el mirador, . entra­
ba en la cámara la jóven.
Tan dominada estaba por su amor y su desesperación 
Krqsna, que no vió á Kaivar. ' -
Descuidada, abandonada á si misma, no sintiendo cerca 
de si nada extraño, el semblante de Krasna no presentaba la 
dureza y la frialdad que dejaba ver al mundo, aunque el mun- 
ílp, no estuviese representado para e}la más que por un solo 
sér humano.
Efltonces Krasna no era la severa y fría estátua viviente de, 
un sér enamorado, conmovido, desesperado, dudoso.
Nunca Raivar había visto tan fierraosa y tan incit|^nteá 
■ Krasna. ,■ 7 ,!
Pero esto duró un momento; Krasna le vió, lanzó jin Hgero 
grito de sorpresa, retrocedió, se transformó, convirtiéndose en 
la Krasna indiferente y tefrible, '
Antes de qué Krasna dijese una sola palabra, ^ivar.* 
la dijo.
-  Estoy c'angateó de mi friá vivienda; és múy triste y muy 
solitaria; en'ella hé cambiado mucho; su frió y su soledad se 
me han metido en el corazón, y mé han fiecho pensar en que 
tengo algo que no posee. ¿Qué ihlpórta que tú no me ames? 
¿Acaso no es bastante todo lo que sobra ámi amor 'dará Ile- 
nar lo díte Jáltá del tuyo? !  ̂ ^
Krasria se éxtremeció; pero su extremecimiento no se reve­
ló ni en una ligera contracción: nació y se apagó dentro ide 
su alma.
—Tú no me has pedido amor, dijo Krasna con acento frió; 
si me lo hubieras pedido, yo te hubiera dicho: yo no puedo 
darte amor, porque no le tengo, porqué fiii amor es de otro
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liombre; tú mé dijiste; mteá la sortija signo del dominio supre? 
tno de lós señorés de la tribu Kaî u¿; un mensajero dé mi padre 
moribundo me habiá anunciado un año antes de tu llegada, y 
el mandato de mi padre que me ordenaba ser tu esposa; he 
obedecido, pórdüé si mi alma és libre y qó puede suj'etarse á 
mandatos, mi cuerpo y mi razdh pertenecen por entero á mi 
raza. Mi padre quiso que su raza no se extinguiese, y me 
mandó unirme á ti para contiiiúkria; continúa, pues, mi raza 
por medio de mi; pero no esperes ni mi amor ni mi alegri?; yo 
seró lff mádíte sih VóIürttád de íos qde t>ór’ mi desciehcfan de 
Karuk; yo guardaré el honor que han depositado en mi cien 
nobles generadoHéSy y nadie podrá mirarte dejando ver en 
sus lábios una sonrisa de desprecio; el hombre á quien amo 
morirá deséspérado porque ñ«j encontrará en mi su amor; pe­
ro en el fondo de mi alma le amaré siempre; porque yó no soy 
poderosa á arrojar d®mLéstetenter qué haceá un mismo tiem­
po la desgracia y te í^íffiirá ’de mi vida.
XLYÍII
Kaivar no fué generoso; m  podia serlo: estaba loco de 
amor y de celos.
Krásna fué tratada como una esclava; pero Kaivar no la 
;oyó una.8oIajiueia; n®oambió en ñada su aspecto, que si­
guió 5iendqfffe'éúrapásífeJe;>obedéCÍa á kaiyar como la espo­
sa phédece ai esposp, como íá esclava obedece al señor.
. • Raivár hacte con cija ttua vida éompletamente común; no 
se separaba de su lado, y por la noche, para dormirse, la hacia 
. cantar Ja;mtete '̂fealáda que fué -'er primer encanto con que 
Krasna enamoró á Kaivar.
Rerp aunque las palabras y el Canto eran los mismos, no 
era ej raisnio elíéfécío; la guzla produciá unsObido seco, me- 
tálicOjdigq; Iq yoZ'de Ktasná éra fría, nerviosa, seca.
kaivar se irritaba, y su cólera iba á chocar cofiio en líha
r ^ , e i U | i i ^ p a § i ^ i I i d a d ? d é a í r á ^ a ; ^
^a.fcrrlbte.. ;A: .ai" ;
n o n  B B i o w ü j É M )n%É m o i p r n t i A M V la y K te f l t  9  d e
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ORTIZ ii miiiii ESPiiii lE mmiB p iid m íi i  EipniptiM i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  F r i s el^ a  m á s  a l t a  r e c o m p o i ñ s a
Oro y  D ip trn o d e  Honor j  Orandes premios en Pane, M poles, Londres, Bmseiim, Uiya,
j ^ a n u o i ^ i a u s ,  3 S a E B d b B . ¿ o 8  p l a n o s  d e s á o  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a o l o n e s  p  c a m b i o s
A  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E  R E S .-P R E G IO S  Y  C A T A L O G O S  D IR IG IR S E  D IR E C T A M E N T E  A  L A  F  O R T IZ  &  C U S S O
Í»*:i!#sftí5íí̂«afê»%«î^
Ispeclaliá&des farmacéuticas de garantizadia j^ureiea y  de reconocida eficacia y  eeonomia. Eminentes é lumunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles dé enleónos curados dan público ^stimonio.
farabé de Hemoglobina y  QlicerofoSiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. dé Hofa de Nogal iodadoJd. de Dígita!. M  Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotáni- 
Id.de Qibert. Id. de Oíicerofosfato de cal.Id. de Quina. ld. de Qüinafeiruginoso. Id.de Rábanoioda o. ld.de ^  cofosfatado Id. dePepíona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrófosfato 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Yodo Id. Yodotánico tánico, fosfatado. de caUd. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Fmacia <fe Ja l)mfáción.-^LeMdum de Cerveza, Magmáa ervegranulas'efervescente, G im o  fosfato de calgrmuJado, Kola grm uüda. Pildoras vegetales pwrgantes, Bombones purgantes, eíe., etc.
*mw«8»*a8ameaStt»*oire
COMPAÑIA SINGIR
de máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M & lasn , 1, A u s e l ,  1.
A n te q n e r » ,  8 , JL neena, 8 .
R o n d a ,  9 , C a r r e r a  E s p in a l ,  9 . 
T é le n d la g a ,  7 , M e rc a d e re s ,  7 .
Máquinas Síngor y  Whelef & Wilson para coser
E xclusivas do  la  O Ó M P A Ñ Íf  É ÍN G E B  B e  M Á Q U IN A S  PA R A  COSER
T o d o s  lo s  m o d e lo s  & p e s e ta s  S ,5 0  s e m a n a le s . - r F id a s e  e l  e a tá lo g o  i l n s t r a d o ,  u n e  s e  d a  g r a t i s  
MAiq[ialnas p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se niéga al público visite nuestros Establecimien­
tos para examinar ios bordados de todos estilos: encales, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina d o m é s ­
t i c a  b o b in a  c e á t r á l ,  la misma que se emplea univérsiáimente páia las familias «n iás labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares.
R S T A B I - R I G a M I E N T O S E N  T O D A S  P R I N G I F A D U S  P Q B IL A G IO I fE S  D K  E S P A Í Í A
rmsfdon
Se reciben esquelas de defuncién para su insercilu en este periódico, hasta las cuatro
COMPAÑIA SINGER
de máqúinae pava ooaev
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a ,  1 A n g e l ,  1.
A ttte U u e ra ,  8 , JL ucena, 8 .
R o n d a ,  9 , C a r r e r a  R s p ln a l j  9. 
V é l e s —M á la g a ,  7 , M e rc a d e re s ,
C A F E S  D^E l A  I C O M P A U I A  C O L O N I A L
SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
GAFE PUERTO RICO: GAJITA PREGINTAPA DE 100 ÍRA10S A I^ETA S 0̂ 60 GAJiTA
PASTILLAS PRIETO de Guayacina y Mentol
De eficaz resultado para curar la tos por irritación y de las primeras vias respiratorias, ronquera, afonía, fétidez de alien­
to, cosquilleo, picor ¿irritación de garganta.—Sonmuy útiles á los fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal­
mantes nocivos. De venta én todas las farmacias, y en la del autor. Femando el Santo 5, Madrid.—Cc/q, unapta. Premia­
das con medalla de oroen la Exposición de París de 1904.
P a r a  a n u n c io s
En los, periódicos 
con gran economía 
pídanse precios' y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, Í8 ,1.® 
M A D R ID
C i r u ja n o  d e n t i s t a
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas
sin dolor con un éxito ádmlrable.;; Esta.acreditada casa efectúa toda claíe dé instalaciones y repa­
s e  construyen dentaduras de raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. : -
primera clase, para la perfecta Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido dé apa- 
masticación y pronunciación, á ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
B L E G T R I G I S T A
M o l i n a  I L i a p i O )  1
precios convencionales;
Se Arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mué-: 
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan-' 
co, para quitar el dolor de mue­





Se vende un piso de muebles. 
Pozo del Rey n.® 1, piso 2.®
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantaüas, piños, globos, 
flecos y primas y  demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad.
Precede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiáles Wolfram, Fulgura, Osram yPhiUps, con las
que se consigue un ZéTpor 700 de economía e/2 e/cp/isumo.
_ Támbiéñj y en deseo de conceder toda clase dé facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilerniensual.
1, M O L m A  L A R IÓ , 1 "
C a m i l o s  V  D i i r e z a . í s
4e los pies. Cuvan s e g u ^
y vadiesliiteDte á los eiraeo dias de usarla
C a l l i c i d a  a b r a s  X i f r a
I  A la primera aplicación cesa ePdolor. Es fácil y cómoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel^e instrucciones á UNA peseta. Árgensola, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
farmacias y Progueriás.-^Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase sien^pre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
B A R A T O S
Se venden seis conos de hié 
rro chapa galvanizada propios 
para alcohol ú otro líquido de 
cábida de 666 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera.




Rada lüástaeteiidvo id mis Mtiva para loa .dolores de cabeza, Jaqnecaa,n n aasaaoiei ttire a ac s  
v a b l^ , y demás nerviosas. Los males del estóbu^, dél ídsndé y
Ies déla l&ftncla en general, secaran in&libiement». Bneaas boticas á is y 5 
pebetes átia.r—Se remiten per correo á todas.partes.
Laooiréspondencla, Carretas, 39, Madrid. Bn Málaga, Atima^ da A. Prelo&KO. I
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
áfiété córneo y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
Madagascar, Indo-China, japón, Australia y Nueva-rZelahda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares de Málaga sacié H  días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su represeníant®
Málaga, D. Peáro Gómez Ghaix, Josefa Ugaríé Barrienlos, 26.
V l u ©  d e
F e p t o u a .  f o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD.
Depósito en todas farmacias.—CQLLIN y C.*, París.
f ín ic o  e n  M e l i l l a  
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueóá apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
b E  A L Q U IL A
en precio módico la casa núme­
ro 38 de calle Compañía (hoy 
Marqués de la Paniega) con tres 
pisos y planta baja apropiada 
para cualquier clase de estable­
cimiento.
Informarán Luis de Velázquez 
número 2 (Bazar de calzado «La 
Confianza»).
Se vende
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He- 
rard en buenas condiciones.
, Darán razón Comedias núme­
ro 13, pral.
Método infalible para 
_ toda clase de retrasos. 
Choque de 11 frs. ó vales interr 
nacionales. Farmacia Burot 77, 
Nantes,—Francia.
B ueno , B onito  y  B a r a t ó
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio,eu el taller de " u -  .- '
Francisco de Yima Cárdenas,
sltuaoo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave?
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de ¿ste pe­
riódico.
AXOLINE
( M¿A R  G A  R ,E  G I  S  T R  A D A ^ j^ ^  
jláutomovilistasli
Si queréis’ limpiar rápidamente y con economía los metales de 
vuestros coches, emplead el «AXOLiNE», que es cl.mejor de los lí­
quidos ó pastas de brillo conocidos.
De venta en todas partes á 0 '^  céntimos'erpaquete para mezclar 
en UN LITRO de agua.
ISO el PASTELER0.DE jyiADRIOAL
Krasna resistía los malos tratamientos, y si alguna vez 
Kaivar notaba en ella una ligera expresión de aíegria, era 
cuando irritado la maltrataba, brutalmente.
Parecía que Krasna an$iaba morir á manos del tártaro,.
Y esto contenía al celoso mar:ido, que no queria dar á su 
victima la felicidad de la muerte.
X lilX
La naturaleza eran tan irla y tansevepa=|)ara jCaiyar como
K íasna.
Pasé un mes y otro mes,„y un añô  siii jque JCrasna diese 
señales de maternidad.
El bravio orgullo del tártaro estaba tcompleíamente 'hu­
millado.
Nada obtenía, ni aun de la naturaleza.
La esperanza deque Krasna le amasé por el amor de un 
hijo, esta esperanza delirante, se desvanecía.
El feroz tártaro estaba  ̂ééntenctado á un infierno.
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Era muy posible que Kaivar viese también aquella gale­
ra y que sus celos le dij'esen que aquella era la galera de Kan- 
mo; pero Krasna de nada se acordaba entonces; nada existia 
para ella más que aquel hombre que se veia de pié sobre el al­
cázar de popa de la galera, que se deslizaba lentamente hacia 
■elSur.
Al fin la tarde ful declinando y perdiéndose en la oscuri­
dad la galera; poco después la noche imperaba; una noche os­
cura y sombría, entre la cual volaban frías y Silvadoras ráfa­
gas de Levánte, y hacisn gemir ál mar de una manera ronca y 
continua.
Sin embargo, Krasna permattécia aúu inmóvil' y apoyada 
en el mirador con la vista fija én el punto dónde se habia per­
dido entre la sombra la galera de Kanmo.
%
r
Entretanto la galera dé íCanmo se ponia- con- mucha fre- 
cuencia á la, vista de la isla; pero desde eLpuntó en que Kras- 
na perteneció por completo á Haivar, la jóven no salió á los 
minadores á dejarse ver desde el mar‘ ni aun miró sin ser vis­
ta la goleta; fíe! á su promesa de que seria una esposa digna 
y pura, ni una sola acción culpable pudo sorprender eá ella 
el celoso tártaro.
Y, sin embargo, cada vez que Id galera de Kanmo asoma­
ba en el borizoníe, Krasna era tratada ídé iUHa mdrifera hórríble
por Kaivar, á quien no bastaba que su espóisá reispetase 
SU honor, , S
EUabia que Krasna amabas KaoMo, que le ámaria siem­
pre, y la proximidad de Kanmo le hacia fe^bfar, le cnióquecia,
Al amanecer Krasna vólvió anhelante al mirador y arrojó 
una medrosa mirada hácia el Sur.
La galera habla, desaparecidóé
Én vano espéró; pasé el día, llegó la noche y el mar per- 
roapeció de î^rto sin dejar ver uná sola vela, '
Y asi pasaron ocho días.
. Al fin de ellos, una tarde volvió á aparecer la galera.
lina alegría inmensa dilató el alma de Krasna.
Aqúelia tarde la galera se acercó mucho más á la isla, has­
ta el punto de que Krasna pudó ver en el traje del hombre que 
se veia de pié sobre el alcázar de popa, los colores que agra­
daban á Kanmo porque los usaba Krasna: el azul y el rojo.
La galara, sin embargo, no acabó de acercarse á la isla; vi­
ré de bordo y se dirigió lentamente al Sur, pediéndose al fin 
entre la oscuridad de la noche. ,
Kaivar habla visto también la galera, y su alma se habia 
ennegrecido.
TOMO H ' 45
B o I e t í R  o l l o i f t l .
DeldiaS
Relación da los ¿esígtoados'^^’’® iPtésId^ y 
suplentsa de mesas eleetorsiles 
—fidietó de la AdmiáistrACión de Hacienda» pro­
rrogando por. un mes el plazo, de admisión 40 las 
declaraei9nes.. de contribúyentjBq 
mlenfo,' ,,  ■ . " '
—Anuncio de íá  jefatura deminsá 'sobré peti­
ción de pertenencias. ! l i
—El ayuntamiento de Mollina, eíppne,, el repar­
to de arbitrios, y él de consumos., , ;
—El ayuntamiento de Benadáiid expohe eí re­
parto de consumos.
—En Alfarflaíejo 8© designá Presiderité ysu- 
plencia para la mesa eiectorali ’ -  
—El Juez de Marina llama á Manuel Caro Díaz, 
Damián Gallardo Espinosa, José Holgado Casti­
llo, José Gil Gil, Manuel Leivá Qvexrérq, jhsé Es­
pinosa Gallardo, Juan Ramírez Sánchez y' Antonio 
Rojas González.  ̂ "
.—El Juez de instrucción deSanto Domingo cita 
á Francisco López Moya. >
—Anuncio de la Comandancia de 1© guardia di­
vil paré la contrata de una ,casá*cuárteí én Alhau- 
rin el Grande. '
Ébitado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 6, su peso en canal y derécho de adeuda poi 
lodos coheeptosf :á
í 1 vacunas y 3 terneras, peso 1.53S.'750 klli^ra- 
aios; pesetas 153,97. , ,
16 lanar y cabrio, peso ;190,750 tdLagfamos: pe- 
sftas7,63., : , . , ■ . ; .
00 cerdos, peso 0.000,OOO kilogramos;, pesebu 
000,00. :■ •■ ■■ 
[amones y émbufidos,00,0(X) kilogramos; pe­
setas 0,00.
14 pieles, 3,50 pesetas.
Total de peso: 1.730,500 kilogramos..
Total de adeudo: 165.10 pesetas.
C e s n e x i t D P i o s
Recaudación óbtehida en el día de la fecha, poí 
los conceptos siguientes:
Por inhumáciphes, 210;00 pesetas,
.Por permanencias; 62,50.
Por exhumaciones, 00,00.
. Total: 272,50 pesetas.
—Pédre, si viene alguno á buscarme, dígale us­
ted me ido al campo.
—Está bien, señorito.
Poco después llega una visita.
—¿Está el señor?,






—¿Cüál será el momehtó oportuno de coger las 
manzanas? v
r-Cuandoel amo no mira. í
* •
Leído en el cementerio de un pueblo:
Aqal yace un vividor \
m uaiiuaMEgi
En estos talleres se confec­





Hay aseensop.-Teléfono 220 
Para eomer bien
BN LA OALBTA
S« sirven banquetes.—Espiwlosos merendero 
jon vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
toras.—Teléfono 214.
Tipografía de El Popular
